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Kajian ini adalah satu kes kajian ke atas gereja Katholik di 
Melaka. Pada permulaannya, sejarah kemasukan agama Katholik ke 
Melaka dan struktur perjalanan organisasinya akan disentuh untuk 
memberi satu latar belakang mengenai pertubuhan gereja dan 
chapel Katholik di Melaka. 
S truktur perj alanan or g ams as r gerej a dan tugas-tugas 
jawatankuasanya juga telah dikaji. Aktiviti-aktiviti gereja juga 
dikaji untuk melihat peranannya sebagai sebuah institusi agama. Di 
samping itu, aktiviti-aktiviti yang dijalankan juga dibincangkan 
untuk memberi gambaran kemajuan gereja jika dibanding dengan 
zaman dahulu. Dari aktiviti-aktiviti kajian, isu Pergerakan 
Karismatik yang kian merebak juga dil ihat dan dikaji dari perspektif 
penganut Katholik. Tambahan lagi, aktiviti-aktiviti juga akan dikaji 
dari aspek sumbangan mereka terhadap aspek sosial dan ekonomi 
masyarakat. 
Selain daripada itu, perayaan-perayaan dan upacara di gereja 
JUga dilihat untuk memberi gambaran dan kefahaman yang lebih 
jelas mengenai agama Katholik. Sementara itu, pengkaji juga cuba 
menerangkan sedikit-sebanyak mengenai perkara-perkara kesucian 
dan konsep keTuhanan dari perspektif agama Katholik. 
Di bab yang akhir, pengkaji akan cuba menganalisiskan 
perkembangan-perkembangan gereja Katholik sejak pertubuhannya 










dilalui oleh gereja, masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak gereja 
pada tahun 90'an dan seterusnya impian-impian yang ingin dicapai 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
Memang sedia dimaklumi bahawa walau bagaimanapun 
kemajuan telah dicapai oleh sesebuah negara, aspek keagamaan 
tetap memainkan peranan yang penting dalam kehidupan 
masyarakat. 
Negara Malaysia dikatakan sebuah negara yang bebas 
beragama di mana terdapat pelbagai agama seperti agama Islam, 
Buddha, Kristian, Hindu dan sebagainya. Dalam agama Kristian pula, 
ia terdapat mazhab-mazhab yang berlainan seperti Roman Katholik, 
Protestant, Methodist dan lain-lain lagi. Pada umumnya, mazhab 
Roman Katholik dikatakan sebagai mazhab yang lebih pasif dalam 
proses penyebaran agamanya jika dibanding dengan mazhab Kristian 
yang lain. Waiau bagaimanapun, Roman Katholik masih mempunyai 
penganut yang ramai dan terus berkembang. Bagaimanakah perkara 
ini boleh berlaku? Apakah kelebihan Roman Katholik dan 
bagaimanakah aktiviti dan organisasinya dijalankan? Adakah pihak 
gereja menghadapi sebarang masalah pada tahun 90'an dan apakah 
impian-impian pada pihak gereja? Dengan persoalan-persoalan ini, 
pengkaji cuba membuat satu kajian terhadap perkembangan gereja- 










1. 1 Tujuan Dan Bidang Kajian 
Kajian ini dibuat agar dapat melihat bagaimana agama Katholik 
yang sering digelar sebagai agama 'orang putih' boleh berkembang 
masuk ke Malaysia, khasnya di Melaka. Selain itu, kajian ini juga 
bertujuan untuk melihat perubahan dan perkembangan agama 
Katholik di Melaka sejak permulaannya hingga sekarang. 
Struktur org arus asr dan perkembangan gereja-gereja dan 
chapel-chapel tempatan jug a akan disentuh dalam kajian mt. 
Sementara itu, tumpuan juga akan diberi ke atas aktiviti-aktiviti 
gereja untuk memperlihatkan kegiatannya sebagai sebuah institusi 
agama. Antara akti vi ti-aktivi ti terse but, kajian j uga men yen tuh 
tentang Pergerakan Karismatik (Charismatic Movement ) dan 
Pemulihan ( Healing ). Perbincangan akan dibuat berdasarkan 
perspektif pertubuhan gereja dan pengalaman kehidupan dari 
beberapa orang penganut agama Katholik. 
Tidak ketinggalan, kajian juga memperkenalkan perayaan dan 
upacara yang disambut oleh penganut agama Katholik. Misalnya, 
Good Friday, Easter, Christmas, Corpus Christi Celebration d an 
sebagainya. 
Selain itu, kajian juga akan menyentuh tentang beberapa 
upacara suet yang seharusnya diterima oleh penganut-penganut 
agama Katholik dan berbincang mengenai konsep keTuhanan dari 
perspektif agama Katholik. Akhirnya, 1 tinjauan dan analisis akan 
dibuat kepada gereja-gereja Kristian dalam tahun 90'an berdasarkan 
rnasal ah-masal ah yang dihadapi dan impian-impian pihak gereja 










1. 2 Tempat Kajian 
Pengkaji telah rnernilih 
Melaka sebagai ternpat kajian. 
beberapa sebab yang tertentu. 
ternpat asal pengkaji iaitu negen 
Pernilihan ini dibuat berdasarkan 
Antaranya ialah memandangkan 
negeri Melaka rnerupakan negeri yang bersejarah di mana ia juga 
merupakan tapak perrnulaan penyebaran agarna Katholik di 
Malaysia. Tambahan lagi, oleh kerana tidak terdapat kajian lepas 
dijalankan terhadap gereja dan chapel Katholik di Melaka, rnaka 
pengkaji mengarnbil kesernpatan ini untuk menjalankan satu kajian 
mengenai pertubuhan dan perkembangannya. 
1. 3 Kerja Lapangan 
1. 3 .1 Tempoh Penyelidikan 
Pengkaji telah memulakan kerj a-kerj a luar daripada 
perte ng ah an bulan April hingga J ulai pad a tah un 1993. 
Memandangkan terdapat 4 buah gereja Katholik utama di negen 
Melaka iaitu Gereja St. Theresa, Gereja St. Mary, Gereja St. Francis 
dan Gereja St. Peter, maka proses pengumpulan data dan maklumat 
telah dijalankan dari satu gereja ke satu gereja. 
1. 4 Kaedah Penyelidikan 
Untuk rnenjayakan kajian 1111, pengkaji telah menggunakan 










serta, temuramah dengan informan utama, temubual biasa, 
pemeriksaan ke atas data-data sekunder yang ada iaitu kajian 
dokumen dan perpustakaan serta pengambilan gambar. 
1.4: 1 Pemerhatian Dan Ikut-serta 
Kajian yang menggunakan kaedah pemerhatian dan ikut-serta 
memerlukan pengkaji mencebur diri ke dalam kelompok yang dikaji 
dan memerhatikan tingkah-laku dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan 
oleh subjek tersebut. 
Kaedah ini mudah digunakan oleh pengkaji kerana pengkaji 
memang seorang penganut Katholik dan pernah mengikuti setengah- 
setengah aktiviti gereja dan faham mengenai kegiatan tersebut. 
Di samping itu, pengkaji juga berkenalan dengan beberapa ahli 
gereja, maka mt telah memudahkan lagi kerja lapangan pengkaji 
kerana tidak menimbulkan sebarangan syak wasangka terhadap 
kehadiran pengkaji. Malah pengkaji juga mendapat galakan dan 
sokongan daripada beberapa anggota gereja semasa menjalankan 
kajian ini. Dengan itu, pengkaji boleh memperolehi maklumat yang 
sedia ada tanpa sebarang kesangsian tentang maklumat tersebut. 
Waiau bagaimanapun, memandangkan pengkaji merupakan 
penganut Katholik di bawah penyeliaan Gereja St. Theresa, maka 
maklumat dari Gereja St. Theresa adalah lebih mudah diperolehi, 
manakala pengkaji menghadapi sedikit masalah dalam 










1.4.2 Temuramah Dengan Informan Utama 
Informan utama dalam kajian ini adalah paderi-paderi yang 
sedang berkhidmat di gereja-gereja dan chapel-chapel yang akan 
dikaji. Selain itu, anggota-anggota gereja yang telah lama bersama 
perkembangan gereja juga diambilkira sebagai informan utama 
dalam kajian mt. 
Isu-isu yang dibual bersama informan utama ini adalah seperti 
I a tar bel akang serta perkem bangan semasa g er ej a, s truktur 
organisasi institusi keagamaan ini, konsep-konsep keTuhanan serta 
upacara dan perayaan tertentu dari pandangan agama Katholik. 
1.4.3 Temuramah Biasa 
Kaedah temubual biasa juga dikenali sebagai 'Temubual Tidak 
Berstruktur' di mana ia dilakukan tanpa penyediaan sebarang soalan 
bertulis terlebih dahulu tetapi dengan menggunakan soalan secara 
bebas dari sebarang bentuk. 
Pengkaji menggunakan kaedah ini untuk meneliti pelbagai 
persoalan khususnya berhubung dengan pengalaman kehidupan 
pengantit Katholik, pandangan mereka men gen at Pergerakan 
Karismatik, kes 'Pem ulihan' (Healing) yang pernah dialami, 
pandangan mengenai mukjizat dan sebagainya. 
Temubual biasa dijalankan seakan-akan berbual kosong sahaja. 
Pengkaji dikehendaki mengingati sebanyak yang boleh dan 
mencatatkan maklumat yang didapati secepat mungkin dalam buku 
latihan kosong yang telah disediakan. Dalam proses temubual ini, 
ternyata bahasa memainkan peranan yang penting. Ini adalah 










berlainan dengan bahasa yang berbeza. Ini termasuk bahasa 
Inggeris , bahasa Manderin dan dialek Teochew. 
1.4.4 Pengumpulan Data Sekunder 
Data-data sekunder bermaksud mana-mana bahan bertulis 
yang mengandungi maklumat mengenai skop yang sedang dikaji. 
Analisa data-data sekunder boleh terdiri daripada hasil-hasil 
penyelidikan lalu, dokumen-dokumen, maklumat-maklumat bertulis 
dari institusi tertentu dan sebagainya. 
Dalam kajian ini, pengkaji telah mengumpul data-data dari 
buku-buku sejarah, laporan suratkhabar, majalah-majalah yang 
diterbit oleh pihak gereja dan buku-buku 
. . . 
mengenai ajaran-ajaran 
agama Katholik. Pengkaji juga pergi ke Majlis Gereja-Gereja Malaysia 
( Council Of Churches Of Malaysia ) untuk membuat rujukan. 
Penganalisan data-data tersebut boleh digunakan untuk 
membuat perbandingan dengan data-data yang diperolehi dari 
tempat kaj ian. Ia juga menjadi sokongan terhadap sesuatu 
kenyataan dengan fakta-fakta yang releven atau munasabah. 
1.4.5 Pengambilan Gambar 
Teknik 1111 biasanya digunakan oleh pengkaji untuk 
menggambarkan sesuatu keadaan atau rupa bentuk tertentu. 
Misalnya, mengambil gambar bentuk gereja-gereja dan chapel, 
upacara keagamaan dan sebagainya. 
Gambar-gambar yang diambil berfungsi sebagai pengesahan 
kepada sesuatu penjelasan dan merupakan sokongan kepada 










1. 5 Masalah-masalah Semasa Menjalankan Kajian 
Memang sedia dimaklumi, ternyata terdapat beberapa masalah 
yang telah dihadapi oleh pengkaji semasa menjalankan penyelidikan. 
Masalah utama pengkaji dalam kajian ini ialah kesukaran untuk 
mengesan kembali sejarah perkembangan gereja-gereja dan chapel- 
chapel Katholik di negeri Melaka. Masalah ini terjadi kerana tiada 
catatan-catatan yang lengkap mengenai perkara ini. Tam bah an lagi, 
paderi-paderi yang bertugas di gereja merupakan 'Orang baru' di 
mana mereka juga kurang tahu mengenai sejarah perkembangan 
gereja tersebut. Pengkaji hanya dapat mengumpul maklumat- 
maklumat tersebut dari risalah-risalah dan majalah-majalah gereja 
yang lama. 
Terdapat jug a gereja yang sebenarnya mempunyat rekod- 
rekod sejarah perkembangannya, tetapi ia telah hilang kerana 
dipinjam oleh orang lain. Maka pengkaji terpaksa merujuk kepada 
setengah buku sejarah dan menemuramah segolongan penganut 
yang telah berusia di mana mereka adalah lama bersama dan 
mengikuti perkembangan gereja tersebut. 
Selain itu, pengkaji juga menghadapi sedikit masalah dalam 
proses temuramah di mana informan-informan yang seharusnya 
ditemuramah itu sibuk dengan urusan persendiriannya atau terlupa 
mengenai temujanji yang telah dibuat sebelum itu. Dengan itu, 











Pengkaji ju g a menghadapi masalah tentang kefahaman 
mengenai setengah-setengah konsep keagamaan. Apabila 
berbincang dengan paderi mengenai konsep keTuhanan, upacara 
suci, Pergerakan Karismatik dan sebagainya, ia ban yak terlibat 
dengan konsep abstrak yang tanpa sebab-musabab. Tambahan lagi, 
terdapat banyak perkataan men genai keagamaan yang susah 
di terj emahkan. 
Di samping itu, pengkaji menghadapi masalah komputer di 
mana pengkaji terpaksa mengguna komputer di Fakulti Sastera dan 
Sains Sosial, Universiti Malaya yang menjadi rebutan ramai 
penuntut, manakala data-data yang ditaip kadang-kala diserang oleh 
'virus komputer' dan pengkaji terpaksa menaipnya sekali lagi. Maka, 
pengkaji telah mengambil banyak masa untuk menyiapkannya. 
1. 6 Kepentingan Kajian 
Pada pendapat pengkaji, kajian iru merupakan sumbangan 
penting dalam penyelidikan mengenai perkembangan agama 
Katholik. Pembaca sekurang-kurangnya akan lebih faham mengenai 
latar belakang kemasukan agama Katholik di Melaka dan hasil dari 
kajian ini juga boleh dijadikan sebagai panduan kepada pengkaji- 
pengkaji yang akan datang untuk melihat perubahan dan corak 










1. 7 Ulasan Kaj ian 
Dalam proses penyelidikan ini, memang jelas kelihatan bahawa 
setelah agama Katholik diperkenalkan di negeri Melaka sejak tahun 
50'an, sungguhpun ia telah menghadapi banyak kesulitan dan 
cabaran, malah ia tetap kekal dan berkembang seterusnya. Ini dapat 
dilihat dari segi pembinaan gereja di mana ia telah berubah dari 
gereja pondok kepada gereja yang besar dan cantik hari int. 
Tambahan lagi, perkembangan agama Katholik juga boleh 
dilihat dari jumlah penganut yang semakin ramai di mana penganut- 
penganut Katholik terdiri daripada pelbagai bangsa dan lapisan 
masyarakat. 
Melalui pengkajian 101, pengkaji berpendapat bahawa 
perkembangan agama Katholik dapat berkembang luas di Melaka 
berdasarkan beberapa sebab iaitu, 
i) Agama Katholik adalah terbuka kepada semua bangsa dan 
lapisan masyarakat. Aspek kesamaan dan perpaduan amat 
dipentingkan dalam agama ini. 
ii) Tidak ada syarat-syarat tertentu untuk melawat ke gereja atau 
menghadiri "Mass" yang diadakan. 
iii) Terdapat aktiviti-aktiviti gereja yang terbuka kepada orang 
luar, khasnya aktiviti-aktiviti remaja. Dengan adanya kegiatan 
yang berfaedah dan hymn-hymn yang merdu, nescaya dapat 
menarik min at pernuda-pernudi untuk menceburi dalam 
kegiatan gereja. 











v) Paderi-paderi yang giat menyebarkan agama Katholik. 
Terdapat juga pusat latihan untuk paderi-paderi tempatan di 
Melaka. Kadang-kala mereka melancong sambil menyebarkan 
ajaran agama. 
vi) Agama Katholik merupakan agama dari Barat, maka ia dilihat 
sebagai lebih mudah dan senang diterima oleh generasi muda 










Bab 2 Sejarah Kemasukan Agama Katholik Ke Melaka 
Dan Perkembangan Gereja-Gereja Dan Chapel- 
Chapel Di Melaka 
Perkembangan agama Katholik ke Melaka boleh dikatakan 
bermula apabila Melaka dijadikan sebagai pusat perdagangan dan 
kaya dengan rempah-rernpah. Kekayaan ini telah menarik ramai 
pedagang-pedagang luar untuk berniaga di rantau ini. Selain dari 
berniaga, pedagang-pedagang Eropah khasnya orang Portugis juga 
cuba mengembangkan agama Kristian kepada orang-orang tempatan. 
Dalam usaha mengumpul kekayaan dan mengembangkan 
agama Katholik, orang Portugis telah menghadapi banyak 
pembalahan dan layanan buruk dari sultan-sultan Melayu. Menurut 
catatan sejarah, memandangkan tekanan yang dihadapi oleh orang 
Portugis di Melaka, maka Alfonso D'Albuquerque bercadang untuk 
menyerang Melaka. Beliau telah pergi ke Melaka bersama 19 kapal, 
800 orang Portugis dan 600 orang askar India untuk membalas 
dendam kepada Melaka serta menyelamatkan orang tawanan 
Portugis.! 
Bersama dengan kumpulan tersebut, didapati 8 orang paderi 
berikut sama. Antaranya ialah Fr. Domingos de Souza dari mazhab 
Dominican. Beliau sebagai paderi yang berhak mendengar 
pengakuan dosa dalam angkatan perang tersebut. Selain itu, 
terdapat Fr. Alvaro Mergulhao, paderi persendirian kepada 











Albuquerque. Tambahan lagi, terdapat 6 orang paderi dari mazhab 
Franciscan yang kemudiannya ditinggalkan di Melaka untuk 
menguruskan gereja yang dibina oleh Albuquerque di Melaka. 
Paderi Portugis yang pertama tiba di Melaka ialah Fr. Alfonso 
Martinez. Beliau tiba di Melaka pada tahun 1515 dan tinggal di 
Melaka selama 34 tahun untuk menguruskan Church Of The 
Annunciation. 2 
Pada September 1545, St. Francis Xavier tiba di Melaka. 
Gabenor dan paderi tempatan, Fr. Alfonso Martinez telah 
menyambutnya dengan baik tetapi beliau lebih suka tinggal di 
hospital untuk menjaga pesakit-pesakit, mendengar pengakuan dosa 
mereka, mengadakan "Mass" dan memberi "Eucharist" kepada 
pesakit. Se lain itu, beliau JUga berkhutbah dan memberi nasihat 
kepada orang tempatan pad a hari A had serta rneng ajar kanak- 
kanak bersembahyang. Beliau jug a menterjemahkan doktrin 
Kristian kepada bahasa Melayu. Dalam usaha penterjemahan 101, 
beliau menggunakan orang Portugis yang faham bahasa Melayu dan 
orang tempatan yang faham bahasa Portugis.:' 
St. Francis Xavier kemudiannya mendapat kebenaran untuk 
mendirikan sebuah sekolah di Melaka pada tahun 1548 di bawah 
penyeliaan Fr. Francisco Perez dengan 180 orang murid. Sejak masa 
itu, agama Katholik telah berkembang luas dan diterima oleh 
masyarakat tempatan. 
Sejak tahun 1511 sehingga 1641, Melaka memang dikenali 
sebagai sebuah bandar Kristian di mana terdapat sebuah gereja di 
2 lbid., hlm.3. 










setiap jalan dan kawasan bukit. Komuniti Katholik dikatakan telah 
berkembang ke 20,000 orang penganut dan terdapat sebanyak 19 
gereja dan chapel. Akan tetapi, apabila kuasa Belanda merampas 
negeri Melaka dari tangan Portugis pada tahun 1641, nasib penganut 
Katholik telah berubah. Dari tahun 1641 - 1695, penganut Katholik 
adalah merana di bawah penindasan dari pihak Belanda di mana 
penganut-penganut Katholik diseksa dan gereja-gereja Katholik 
dirobohkan atau ditutup. Penganut Katholik dilarang membuat 
perhimpunan keagamaan, paderi-paderi Katholik dari kapal-kapal 
yang berlalu juga tidak dibenar mendarat di Melaka dan hukuman 
membuang negen juga dijalankan kepada penganut-penganut yang 
tidak ingin meninggalkan agama Katholik.4 
Sungguhpun menghadapi dengan banyak penganiayaan, paderi 
Portugis tidak pernah meninggalkan penganut-penganut Katholik di 
Melaka. Agama Katholik masih dijalankan secara 'bawah tanah' pada 
ketika itu misalnya mereka menjalankan upacara keagamaan di 
hutan-hutan. Perkara ini berlangsung hingga tahun 1710 di mana 
Belanda telah menukar perasaan mereka terhadap golongan Katholik 
apabila penganut Katholik telah banyak menolong pihak Belanda 
semasa peperangan Spanish Succession pada tahun 1701. Kebebasan 
mula diberi kepada penganut Katholik di Melaka dan sebuah gereja 
Katholik iaitu Gereja St. Peter telah didirikan pada tahun 1710. 
Jika dilihat dari pihak Belanda, didapati bahawa Dutch 
Reformed Church yang dikelolakan oleh pihak Belanda adalah lebih 
menekankan penyebaran agama Calvinist kepada pekerja- 
pekerj any a. Wal au bagai manapun, terdapat j uga sebilangan 










penduduk tempatan yang memeluk agama Calvinist. Akan tetapi 
pengaruh Calvinist ini adalah tidak kekal dan Dutch Reformed Church 
telah runtuh semasa British mengambilalih pemerintahan negen 
Melaka.f 
S emasa pemerin tahan British, mu baligh Perancis pula 
memainkan peranan penting dalam usaha penyebaran agama 
Katholik di Semenanjung Malaysia memandangkan aktiviti-aktiviti 
oleh mubaligh Portugis telah merosot. Pihak British juga telah 
memberi sokongan terhadap mubaligh-rnubaligh tersebut. 
Pada zaman kolonial British, faktor pendidikan juga merupakan 
sumber yang penting dalam perkembangan agama Katholik. Dengan 
kemasukan 'Brother of the Christian Schools' dan 'Sisters of the Holy 
Infant Jesus', mubaligh Katholik dikatakan amat aktif dalam bidang 
pendidikan. Dengan itu, golongan bukan Kristian juga dapat 
berhubung dengan kepercayaan Katholik melalui sekolah beraliran 
Inggeris yang terdapat di pusat bandar." 
Berdasarkan 'British Forward Movement' , gereja-gereja dan 
sekolah-sekolah telah banyak didirikan pada akhir abad ke-19 dan 
awal abad ke-20 di bandar-bandar besar. Dengan penghijrahan 
buruh orang Cina dan Tamil secara besar-besaran ke Malaya untuk 
menampung keperluan sektor ekonomi bagi pihak British, maka 
usaha memperkembangkan agama Katholik distrukturkan semula 
mengikut etnik dan bahasa yang berlainan.? 
5 Ibid., hlm.28. 
6 lbid., hlm.29. 










Kini, negeri Melaka terdapat 4 buah gerej a utama dan 
beberapa chapel di bawah penyeliaan gereja-gereja tersebut. Di sini, 
saya akan cuba memperkenalkan gereja-gereja itu mengikut turutan 
iaitu Gereja St. Peter, Gereja St. Francis, Gereja St. Mary dan Gereja St. 
Theresa. Secara umumnya, Gereja St. Peter dan Gereja St. Francis 
lebih mirip kepada aliran Inggeris manakala Gereja St. Mary dan 
Gereja St. Theresa pula lebih dikenali sebagai gereja aliran Cina. 
Kenyataan ini mungkin berdasarkan lokasi dan aliran pendidikan 
bagi penganut-penganut di gereja tersebut. 
Gereja St. Peter 
Gereja St. Peter merupakan gereja yang tertua sekali di Melaka. 
Ia tel ah dibina pad a tahun 1710. Gereja ini tel ah memilih St. Peter 
sebagai penaungnya kerana mereka menghargai dan menyanjung 
tinggi kesetiaannya sebagai penganut Katholik semasa di zaman 
Rom. Memandang JUga bahawa pihak Beland a senng menyejek 
penganut Katholik Portugis sebagai 'catholic papists' ' maka 
penganut-penganut Katholik m g m mencontohi teladan St. Peter 
dengan imannya terhadap agama Katholik. B 
Selama 130 tahun berada dalam kehidupan Kristian di Melaka 
semasa pemerintahan Portugis, mi telah menjalinkan satu 
perhubungan yang rapat antara orang ramai terhadap setengah- 
setengah upacara ketaatan dan acara-acara tahunan. Perkara ini 
ditujukan kepada ketaatan kepada Holy Rosary, yang telah 











diperkenalkan oleh paderi-paderi Domonican di mana mereka telah 
membina sebuah gereja ditujukan kepada Our Lady Of The Holy 
Rosary pada tahun 1553. Kini gereja ini telah ditukar kepada Gereja 
St. Francis. Ketaatan yang kedua pula ditujukan kepada Holy 
Passion. Upacara ini diperkenalkan oleh paderi-paderi Augustinian. 
Upacara ketaatan ini amat popular sungguhpun dalam kalangan 
bangsa yang berlainan. Setiap tahun, terdapat sekumpulan yang 
besar mengambil bahagian dalam perarakan Palm Sunday dan Good 
Friday.v 
Kini, gereja St. Peter masih meneruskan tradisi ini dan Good 
Friday merupakan hari yang popular dan sering menarik beribu 
orang tidak kira bangsa dan agama. Selain itu, ta bukan sahaja 
berjaya menarik perhatian penduduk Melaka, malah terdapat juga 
ramai penduduk dari negeri dan negara lain turut mengambil 
bahagian dalam upacara mt. 
Kini, Gereja St. Peter bertanggungjawab untuk menyelaras 3 
buah chapel dan 1 gereja. 3 buah chapel tersebut adalah The Sacred 
Heart Chapel, Chapel of Santa Cruz dan Sacred Heart Chapel. Gereja 
yang berada di bawah penyeliaan Gereja St. Peter pula ialah Chu re h 
of Our Lady of the Assumption. 
Dalam 20 tahun yang lalu, Gereja St. Peter menampakkan 
sedikit perkembangan di mana sebuah dewan perhimpunan telah 
dibina dengan sumbangan kewangan dari diocis Macau. Dewan 
tersebut dibina pada 1963 dan ia merupakan aset yang penting oleh 











Selain itu, dengan sumbangan kerajaan Malaysia, Gereja St. 
Peter juga diperbarui dan chapel Senhor Morto atau chapel of the 
Passion juga diperluaskan. 
Dalam tahun 1969, satu tempat keramat untuk Our lady Of 
Fatima telah didirikan di sebelah kiri bahagian depan gereja. Ia 
didirikan dengan derma dari penganut-penganut. Oleh kerana ia 
dibina di luar gereja, maka penganut adalah lebih mudah untuk 
bersembahyang tidak kira waktu siang atau malam. Lampunya juga 
akan dipasangkan sepanjang malam. 
Pada tahun 1970, gereja St. Peter diperbarui sekali lagi. 
Perbelanjaan 101 adalah daripada sumbangan kerajaan Malaysia, Lee 
Foundation dan penganut-penganut Katholik serta derma secara suka 
rela termasuk dari golongan bukan Kristian. 
Kini, masa "Mass" di Gereja St. Peter adalah seperti berikut 
iaitu terdapat "Mass" pad a setiap hari Selasa hingga Jumaat pad a 
6.30 p.m. Pada hari Sabtu, satu sessi Novena to Our Lady & 
Benediction akan bermula pada 5.30p.m. diikuti oleh "Mass" pada 
pukul 6.00 p.m. Pada hari Ahad pula, dua "Mass" akan dijalankan 
iaitu pada pukul 10.00 a.m. dan 6.00 p.m. manakala tidak ada 
"Mass" dijalankan pada hari lsnin. 
Menurut setiausaha Gereja St. Peter, En. Lawrence Ang, tidak 
terdapat catatan tepat mengenai penganut Katholik mengikut 
peratusan bangsanya, tetapi dianggarkan bahawa 65% daripada 
mereka terdiri dari bangsa Cina manakala 35% yang lain itu terdiri 
dari orang serani (Eurasian) dan sejumlah kecil golongan India. 
Kebanyakan penganut adalah berpendidikan Inggeris dan "Mass" 










Di siru, pengkaji juga cuba menerangkan cerita dan lagenda 
mengenai pertubuhan chapel dan gereja yang berada di bawah 
penyeliaan Gereja St. Peter. 
Church Of Our Lady Of The Assumption 1 o 
Gereja ini merupakan sebuah gereja di bawah penyeliaan 
Gereja St. Peter. Tarikh pembinaannya tidak diketahui tetapi ia 
sekurang-kurangnya telah dibina sejak pertengahan abad ke-19. Ia 
terletak di Bandar Hilir, Melaka. Patung Our Lady sesungguhnya 
mempunyai keunikannya mengenai kepurbaannya dan selain itu, ia 
juga terlibat dengan banyak cerita yang mengkagumkan. 
Menurut seorang penganut bernama Albert Santa Maria, 
memang tidak ada catatan mengenai usia patung tersebut tetapi ia 
ternyata telah melalui masa yang lama. Beliau hanya boleh 
mengenang kembali semasa zaman datuknya Joaquim Santa Maria di 
mana beliau pernah bertanggungjawab untuk menj ag a patung 
tersebut. Pada ketika itu, patung tersebut tidak mengarah ke laut 
tetapi terletak di dalam rumah sahaja. Patung tersebut sentiasa 
berada dalam keadaan yang bersih, disembah bunga dan dinyalakan 
lilin setiap petang. Pada ketika itu, patung ini kurang terkenal oleh 
orang ramai, hanya sekali-sekala sahaja terdapat penganut yang 
perg i ke rumah tersebut untuk bersembahyang dan biasanya 
mereka akan meninggalkan 1 atau 2 bungkus lilin untuk 
menyembah patung Our Lady. 
Sebelum En. Joaquim Santa Maria meninggal dunia pada 1902, 
beliau tidak meninggalkan patung tersebut kepada anak-cucunya 










tetapi patung tersebut telah dihantar kepada Olivia Vieira. Setelah 
beberapa tahun kemudian, cik Olivia Vieira telah berpindah ke 
Singapura, maka beliau menghantar pula patung Our Lady kepada Fr. 
Alfonso Rufino. Dengan itu, patung tersebut telah diletakkan dalam 
gereja tersebut dan mengadap ke arah laut. 
Pada asalnya, chapel ini mempunyai sebuah pintu utama yang 
menghadap ke arah laut. Pada tahun 1919, Rev. Fr. Coro ado iaitu 
paderi dari Gereja St. Peter telah mengubah dan membesarkannya 
supaya pintu tersebut menghadap ke arah jalan seperti yang ada 
pada hari ini. 
Penganut-penganut di sekitar Bandar Hilir tersebut 
membantah tentang perubahan int kerana mereka memandang 
tinggi patung Our Lady Of The Rosary yang berada dalam chapel 
yang asal itu kerana patung tersebut adalah mengadap ke arah laut. 
Dengan itu, semasa penganut-penganut keluar untuk menangkap 
ikan, mereka akan menyembah dan berdoa kepada Our Lady untuk 
melindungi mereka. Di samping itu, satu dari syarat untuk berdoa 
ialah mereka hendak melihat patung tersebut. Untuk mengatasi 
masalah ini, Fr. Coroado telah membuat satu tempat khas untuk 0 u r 
Lady dan patung itu diletak mengadap ke laut. 
Dalam tahun 1958, seorang lagi paderi iaitu Rev. Fr. Joao Paul 
de Souza ingin memperluaskan lagi chapel tersebut. Beliau juga 
menghadapi masalah yang sama. Maka, untuk memuaskan hati 
mereka, Rev. Fr. de Souza telah membina sebuah makam khas di 
dinding belakang gereja tersebut untuk meletak patung Our Lady. 
Sebelum patung Our Lady diletak di dalam chapel, ia kurang 









patung itu menjadi semakin masyhur. Patung itu dikatakan bermula 
melakukan perkara yang ganjil dan mengkagumkan. Menurut 
kepercayaan umum, patung tersebut adalah amat suka terhadap laut 
yang ada di belakang chapel tersebut kerana ia dikatakan sentiasa 
berada di sana. 
Memang terdapat banyak kes-kes luar biasa yang melibatkan 
patung Our Lady. Dikatakan bahawa ramai penganut yang pernah 
bertemu dengan Our Lady. Di sini, pengkaji akan menghuraikan 2 
kes mengenai perkara ini tetapi kebenarannya adalah terpulang 
kepada pendapat pembaca. 
Dalam kes pertama, dikatakan bapa Regina de mello menuju ke 
arah kapalnya yang diletakkan di tepi laut dan beliau terlihat 
seorang perempuan yang mendukung seorang anak sedang berjalan 
melalui lumpur yang berada di tepi sebuah kapal. Semasa beliau 
cuba menghampirinya, dengan tiba-tiba perempuan tersebut 
menghilangkan diri. Dengan keadaan yang terperanjat dan 
ketakutan, beliau tidak berani memberitahu peristiwa ini kepada 
orang lain dan terns keluar menangkap ikan seperti biasa. 
Pada petang tersebut, beliau telah per gr bersembahyang 
seperti biasa di chapel dan dia terlihat bahawa bahagian kaki patung 
Our lady adalah dipenuhi dengan lumpur seperti keadaan yang 
dilihatnya pada waktu pagi. 
Dalam kes yang kedua pula, ini melibatkan seorang penjual 
kain. Kononnya, pada suatu pagi, penjual kain telah pergi ke sebuah 
kampung untuk menjual kain-kainnya. Apabila beliau melalui pintu 
masuk chapel tersebut, seorang perempuan cantik yang sedang 










menunjukkan kain-kain yang hendak dijual olehnya. Perempuan 
tersebut telah membeli sekeping kain daripada penjual kain 
tersebut. Pada petang itu, penjual kain cuba pergi ke kawasan 
kampung tersebut untuk mencari perempuan itu. Beliau telah puas 
bertanya kepada orang-orang kampung tetapi tidak seorang pun 
mengenali dengan perempuan yang diceritakan oleh penjual kain 
terse but. 
Dengan perasaan kehampaan, beliau terpaksa pulang. Dalam 
perjalanan pulangnya, beliau dikehendaki melalui chapel tersebut. 
Dengan perasaan yang hairan, beliau melihat ke dalam chapel itu 
melalui tingkapnya. Alangkah terperanjat apabila beliau melihat 
kain yang dijual pada pagi itu bersandar di tepi kaki patung 0 u r 
Lady. Menurutnya, perempuan yang dilihat itu adalah sama seperti 
patung Our Lady. 
Mulai hari itu, nasib penjual kain itu telah berubah. 
Perniagaannya yang kurang memuaskan pada masa dahulu telah 
semakin maju. Beliau kemudiannya telah menjadi seorang peniaga 
kain yang kaya. 
Kini, "Mass" diadakan di chapel ini pada setiap hari Selasa dan 
Jumaat pada 5.30 p.m. manakala pada hari Ahad pula, "Mass" akan 
diadakan pada 7 .30 a.m. 
Chapel Of Malim I Chapel Of Santa Cruz 11 
Chapel ini terletak di atas sebuah bukit di Malim dan ia 
ditujukan kepada Santa Cruz atau ' The Holy Cross'. Tarikh 
pembinaannya tidak diketahui tetapi ia dijangka telah dibina sejak 










abad ke-19 lagi! Pembinaan chapel mi juga dikaitkan dengan satu 
Iage nd a. 
Lagenda ini tel ah diperkatalan oleh Rev. Fr.M. Texeira dalam 
Rally Vol. XV No. 2, muka surat 66 di mana beliau mendapatinya dari 
penduduk tempatan Melaka. 
Menurut lagenda tersebut, dikatakan seorang daripada anak 
puan Joana Sta Maria yang tinggal di Kubu, Melaka telah bermimpi 
berturut-turut 3 malam bahawa terdapat satu palang di Malim dan 
ia seharusnya dicari. 
Pada mulanya, tiada seorang pun yang percaya mengenai 
perkara 1111 tetapi apabila rmrnpi itu sentiasa berulang, maka 
terdapat orang yang mensyaki bahawa mungkin rrumpi tersebut 
merupakan satu berita dari Tuhan. Penduduk Portugis di Kubu telah 
bermesyuarat dan bercadang untuk mencan palang tersebut. 
Setelah beberapa jam dicari di sekitar Malim, usaha itu tidak 
berjaya. Semasa mereka 111gm menghentikan usaha tersebut, 
mereka terjumpa dengan seorang Melayu yang memastikan bahawa 
terdapat satu palang Kristian di atas Bukit Malim. Akhirnya, mereka 
terjumpa palang yang berukuran 12 inci yang berdiri tegak di atas 
sebuah batu. 
Sungguhpun terdapat tukang kayu, tukang batu, tukang besi 
dan tukang cat dalam kumpulan tersebut, tetapi mereka tidak dapat 
mengeluarkan palang itu dari tempat asalnya. Memandangkan ia 
merupakan satu kehendak Tuhan, Maka mereka menebang pokok- 
pokok di sekitar dan membuka satu jalan yang menghubungi jalan 









Berita ini telah disebar di Melaka dan ramai orang telah pergi 
untuk melihat palang tersebut. Orang Portugis dari Kubu membeli 
satu palang yang lebih besar, membina satu tempat pemujaan yang 
tinggi di atas palang yang kecil dan letakkan palang besar itu di atas 
tempat pemujaan yang beratap nipah itu. 
Apabila semakin ramai orang yang menziarahi tempat suer iru, 
maka banyak pemberian dan derma telah diberi. Dengan derma- 
derma tersebut, sebuah chapel kecil bernama Chapel Of Santa Cruz 
telah dibina. 
Adalah dijangkakan bahawa palang kecil tersebut merupakan 
barang peninggalan penganut-penganut Katholik yang menjalankan 
upacara keagamaan dalam hutan semasa zaman penindasan pihak 
Belanda terhadap penganut agama Katholik. 
Chapel ini dikatakan pernah mengalami keadaan yang ganjil 
dan menakjubkan. Menurut laporan, kira-kira dalam tahun 1880 
hingga 1890, satu keadaan yang menarik telah dilihat di Bukit 
Malim, Melaka. Perkara ini berlaku pada bulan Mei, malam sebelum 
ulangtahun bagi proses mencari palang kecil. Pada masa itu, 
penganut-penganut sedang sibuk menghias dan membuat persiapan 
untuk meraikan perayaan tersebut. 
Pada kira-kira 11.30 p.m., orang gaji Joanes Barnabas yang 
bernama Kia Onn berdiri di tepi pintu chapel memanggil tuannya 
untuk melihat cahaya yang menunjukkan gambaran Church Of Our 
Lady Of Guadalupe yang sedang bergerak ke arah Chapel Santa Cruz. 
Sementara cahaya ghaib itu bergerak, penganut-penganut 
menyalakan lilin dan bersembahyang. Pembentukan gambaran 








melihat patung Blessed Virgin Mary yang berada 
24 
di belakang 
palang di mana ta disokong oleh malaikat yang dinyalakan lilin di 
dua belahnya. Perarakan cahaya itu bergerak perlahan-Iahan dan 
berhenti dengan terang tidak jauh dari chapel tersebut. Sungguhpun 
penganut-penganut bersembahyang dengan lebih giat lagi, tetapi 
perarakan cahaya itu tetap tidak bergerak. 
Lebih kurang sampai waktu tengah malam dan doa sambutan 
untuk Blessed Virgin Mary semakin sampai penghujungnya, adalah 
dilihat bahawa semua lampu dalam chapel menjadi semakin gelap 
hingga padam untuk beberapa saat dan kemudiannya menjadi amat 
terang semula. Pancaran cahaya itu amat kuat seakan-akan chapel 
itu telah dinyalakan. Peristiwa ini mengambil masa beberapa minit 
dan ia kembali kepada keterangan seperti biasa. 
Kini, Chapel Santa Cruz menjadi amat popular. Pada mulanya, 
perayaan di Malim dijatuhkan pada hari Ahad selepas 3 Mei, 
sempena ulangtahun mencari palang, tetapi hari perayaan 101 tidak 
dimasukkan dalam kalender umum gereja, maka perayaan 101 telah 
disambut pada hari Ahad selepas perayaan "Exaltation of the Holy 
Cross". 
Tahun 101, perayaan ini telah diadakan pada 12 September 
1993. Pada perayaan yang disambut setiap tahun, terdapat ramai 
penganut yang menziarahi Bukit Malim. Dalam perayaan ini, · "Mass 
akan diadakan dalam chapel tersebut. Untuk meraikan hari ini, 
ramai penganut telah mendennakan makanan untuk pengunjung- 
pengunjung chapel tersebut. Makanan yang biasa disediakan 
merupakan makanan ringan seperti air kotak, teh, kopi, roti, biskut 










orang tempatan, malah terdapat juga penganut-penganut dari negara 
lain yang datang untuk meraikan perayaan ini. 
The Sacred Heart Chapel 1 2 
The Sacred Heart Chapel terletak di Jalan Tengkera, Melaka. 
Tiada catatan tentang tarikh pembinaannya tetapi ia dijangkakan 
telah dibina sejak abad ke-19. Tanah yang digunakan untuk 
membina chapel ini adalah disewa oleh gereja St. Peter dari kerajaan 
Melaka. Kini, tarikh penyewaan telah tamat dan paderi dari gereja 
tel ah merayu 
memandangkan ia 
untuk meneruskan penyewaan terse but 
telah lama diguna sebagai tempat pernujaan. 
Rayuan ini akhirnya dipersetujui dengan syarat bahawa chapel itu 
boleh diteruskan sekiranya tanah tersebut tidak diperlukan untuk 
kegunaan kerajaan. 
Kini, chapel 101 
dijalankan pada hari 
6.00.p.m. 
masih diteruskan dan upacara keagamaan 
Jumaat yang pertama setiap bulan pada 
Sacred Heart Chapel 
Sacred Heart Chapel ini dibina dalam Sekolah Canossian di 
Bandar Hilir. "Mass" akan dijalankan oleh paderi dari Gereja St. Peter 
untuk "Canossian Sisters" pada setiap hari kecuali pada hari Ahad.13 
12 lbid., hlm.57 - 58. 










Gereja St. Francis Xavier 
Gereja St. Francis Xavier telah dibina pada tahun 1849. Gereja 
nu mengambil nama St. Francis Xavier kerana untuk mengenang 
kembali jasanya dalam usaha mengembangkan agama Katholik di 
Melaka. Tambahan lagi, ia juga ingin mengenang dan mencontohi 
kelakuan St. Francis yang baik dan disanjungi oleh orang ramai. 
Gereja ini telah diasaskan oleh seorang paderi Perancis iaitu 
Rev. Fr. Peter Favre dengan bantuan dari Rev. Fr. Marie John Allard 
dari Missionary Society of Paris ( M.E.P ) pada tahun 1845. Setelah 
cadangan membina gereja disetujui oleh ramai penganut-penganut, 
maka usaha gigih dilakukan demi mencapai impran tersebut. 
Penganut-penganut mula mengutip derma dari banyak tempat 
hingga sejauh Brazil dan Peru. Maka, kerja pembinaan telah bermula 
sejak tahun 1849.14 
Sehingga sekarang, penganut di Gereja St. Francis dianggarkan 
seramai 3000 orang. Majoriti penganut gereja iru adalah 
berpendidikan lnggeris dan hanya sebilangan kecil sahaja penganut 
yang berpendidikan Cina. Maka, tidak hairanlah bahawa 
kebanyakan "Mass" dijalankan dalam bahasa lnggeris dan hanya 
terdapat satu "Mass" dalam bahasa Tamil dan bahasa Manderin. 
Masa-rnasa untuk "Mass" yang terdapat di gereja ini adalah 
seperti berikut iaitu "Mass" bahasa Inggeris pada 6.30 a.m. pada 
setiap hari lsnin hingga Jumaat. Pada hari Sabtu, "Mass" bahasa 
Inggeris dijalankan pada 7.00 a.m. Terdapat 3 "Mass" dijalankan 










8.30 a.m., "Mass" bahasa Tamil dijalankan pada 10.00 a.m. dan 
"Mass" bahasa Manderin dijalankan pada 5.30.p.m. Kini, terdapat 2 
orang paderi sahaja yang bertugas di Gereja St. Francis. 
Pada hari ini, terdapat 3 buah chapel yang berada di bawah 
penyeliaan Gereja St. Francis iaitu, 
(i) Chapel St. Ann, Alor Gajah. 
(ii) Chapel Holy Spirit, Jasin. 
(iii) Chapel St. James, Merlimau. 
Biasanya, Chapel St. Ann dan Chapel Holy Spirit mengadakan 
"Mass" sekali sahaja dalam sebulan. Manakala Chapel St. James di 
Merlimau pula mengadakan "Mass" dalam bahasa Manderin pada 
setiap hari Sabtu pada pukul 4.00 p.m .. 
Gereja St. Mary 
Dalam usaha merunjau sejarah perkembangan Gereja St. Mary, 
tokoh yang amat pen ting dalam pembinaan gereja ialah Rev. Fr. 
Favre dan Rev. Fr. Pierre Henri Borie. Untuk melihat tahap 
perkembangannya, maka kajian seharusnya bermula pada tahap 
awal semasa paderi-paderi di atas menyebarkan agama Katholik di 
Mel aka. 
Pada tahun 1846, seorang paderi Perancis iaitu Rev. Fr. Favre 
cuba menyebarkan agama Katholik di negeri Melaka dan beliau telah 










berikutnya, Rev. Fr. Pierre Henri Borie telah tiba ke Mel aka dan 
membantu Rev. Fr. Favre untuk mengembangkan agama Katholik. 
Pada bulan April, tahun 1848, Rev. Fr. Pierre Henri Borie telah 
membina sebuah rumah atap kecil sebagai tempat perhimpunan dan 
tempat belajar agama Katholik. Lama-kelamaan, ia telah dianggap 
sebagai sebuah gereja kecil dan diberi nama sebagai 'Dusun Maria'. 
Pad a tahun 1851, Rev. Fr. Pierre Henri Borie tel ah 
merancangkan satu kawasan petempatan untuk 1 keluarga Cina 
supaya mereka dapat mengajar orang asli Mantras untuk bercucuk 
tanam. Pada 1857, kawasan Rembia telah diambil oleh kerajaan, 
maka orang asli tersebut terpaksa masuk ke dalam hutan. Akhirnya, 
Rev. Fr. Pierre Henri Borie membawa orang-orang asl i terse but 
masuk ke hutan Air Salak. Di bawah perjuangan Rev. Fr. Pierre 
Henri Borie, kerajaan bersetuju memberi 500 ekar tanah untuk 
dibuka. Sebuah rumah atap kecil telah dibina untuk 
bersembahyang. Rev. Fr. Pierre Henri Borie menggelarnya sebagai ' 
Maria Pindah'. ( Mary's exodus or transfer ) Akan tetapi , usaha ini 
tidak mendapat sokongan dan kurang diambil berat, maka mereka 
terpaksa dipindah dari Air Salak pada 1867. 
Semenjak itu, kawasan Air Salak terbiar sahaja sehingga 1885 
di mana seorang lagi paderi Perancis iaitu Rev. Fr. Ludovili Julil 
Galmel telah dihantar ke Air Salak untuk meneruskan hasrat Fr. 
henri Borie yang belum tercapai. Oleh kerana kebanyakan orang asli 
telah pindah dari Air Salak, maka sejak 1891, Air Salak dibuka oleh 
orang Cina. Fr. Galmel telah berkhidmat di sana selama 14 tahun. 
Pada tahun 1926, negeri China telah menghadapi banyak 









dari negeri China. Pelarian Cina ini sebahagiannya ditetapkan di 
Singapura manakala sebahagian lagi telah dihantar ke Air Salak. 
Kawasan petempatan tersebut semakin dibuka dan menjadi 
bertambah maju hingga dijadikan sebagai sebuah perkampungan 
barn agama Katholik orang-orang Teochew. 
Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, Gereja St. 
Mary yang diasaskan oleh Rev. Fr. Pierre Henri Borie dan dibina 
semula oleh Rev. Fr. Galmel nampaknya terlal u kecil untuk 
menampung penganut yang semakin ramai. Maka, pad a 1970, Rev. 
Fr. John Yu di bawah bantuan penganut-penganut agama Katholik 
tempatan telah membina sebuah gereja baru yang lebih besar dan 
canggih. Gereja yang lama tersebut kini telah dijadikan sebagai 
sebuah sekolah tadika. 
Kini, penduduk di Air Salak lebih kurang 2000 orang dan 98 % 
merupakan penganut agama Katholik. Kebanyakan penganut adalah 
berbangsa Cina dan berpendidikan Cina. Masa-masa "Mass" yang 
dijalankan di gereja ini adalah seperti berikut iaitu pada hari Ahad, 
terdapat satu "Mass" bahasa lnggeris pad a 7 .30 p.m. Terdapat kira- 
kira 300 -400 penganut yang menghadiri upacara tersebut. Pada 
hari Selasa, Khamis dan Sabtu pula, "Mass" bah as a Manderin akan 
diadakan pada pukul 8.30 p.m. Penganut yang menghadiri "Mass" 
bahasa Manderin adalah dalam anggaran 800 - 1000 orang. 
Di Gereja St. Mary, hanya terdapat seorang paderi sahaja yang 
bertugas di sana dan beliau kadang-kala dibantu oleh paderi-paderi 
dari Gereja St. Theresa. 
Terdapat sebuah chapel sahaja di bawah penyeliaan Gereja St. 










chapel tersebut hanya diadakan 2 kali dalam sebulan, iaitu pada hari 
Ahad ke-2 dan ke-4 pada pukul 4.00 p.m. Pada biasanya, penganut 
yang menghadiri "Mass" tersebut adalah lebih kurang 60 orang. 
Pada rrunggu yang tiada "Mass", penganut-penganut tern pa tan akan 
menghadiri "Mass" di Gereja St. Mary di Air Salak atau ke Gereja St. 
Theresa di Jalan Gajah Berang, Melaka. 
Gereja St. Theresa 15 
Untuk melihat perkembangan Gereja St. Theresa, ia adalah 
amat berkaitan dengan penghijrah-penghijrah dari negeri China. 
Memang sedia dimaklumi bahawa pada tahun 1926, negeri China 
menghadapi masalah politik dan bencana alam khasnya di sekitar 
daerah Teochew. Dengan bantuan bishop dan paderi-paderi, ramai 
daripada mereka telah berhijrah ke Asia Tenggara untuk memulakan 
kehidupan barn dan sebahagian daripada mereka telah berhijrah ke 
Mel aka. 
Mereka yang tiba di Melaka kebanyakannya tinggal di 
kawasan Kampung Lapan, Bacang, Pulau Gadong, Batu Berendam dan 
Air Salak. Kehidupan mereka adalah susah dan miskin tetapi 
mereka masih tabah dan pegang teguh terhadap agama Katholik. 
Pada mulanya, mereka menghadiri "Mass" yang diadakan di Gereja 
St. Francis di bandar Melaka. 
Pada zaman kolonial, bahasa Inggeris memang merupakan 
bahasa resmi dan lebih disanjung tinggi. Manakala, ramai penghijrah 
15 Maklurnat mengenai Gereja St. Theresa didapati dari majalah-rnajalah gereja dan 









semakin kuat. Golongan yang lebih tua telah berbincang dengan 
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dari China itu adalah kurang berpendidikan, miskin dan berperasaan 
inferior. Maka, jelas terdapat pengasingan yang berlaku di kalangan 
penganut Katholik yang beraliran lnggeris dengan penganut yang 
beraliran Cina. Dengan itu, timbul perasaan untuk membina sebuah 
'gereja Cina' ( Chinese Church ) di kalangan penganut Cina tersebut. 
Pada tahun 1930'an, jumlah penganut Katholik Cina semakin 
bertambah sehingga semangat untuk membina gereja Cina menjadi 
paderi tempatan (Parish Priest) mengenai cadangan mereka tetapi 
cadangan ini tidak dapat dijalankan kerana masalah kewangan. Pada 
akhir 1930'an, golongan tua telah sekali lagi meminta persetujuan 
Rev. Fr. Raymond Dubois untuk membina sebuah gereja dalam 
anggaran 4 juta ringgit. Rev. Fr. Raymond Dubois telah 
membincangkan perkara ini dengan archbishop Singapura-Malaya 
dan gereja Cina tersebut dicadangkan dibina di bahagian utara 
Sungai Melaka. 
Memandangkan kehidupan penganut Katholik Cina yang 
miskin, Rev. Fr. Raymond Dubois telah menjualkan sebidang tanah 
berhampiran dengan Min Sing Association dengan 3 juta ringgit. 
Wang yang didapati adalah bertujuan untuk pembinaan gereja Cina 
terse but. 
Pad a 193 8, Rev. Fr. Raymond Dubois telah membeli sekeping 
tanah dengan $5,000 di Gajah Berang. Penganut Katholik Cina telah 
menyumbang tidak kira melalui tenaga atau kew ang an demi 
menjayakan rancangan terse but. Rev. Fr. Dobios juga mendapat 










Pembinaan gereja tersebut memakan masa sebanyak 3 tahun 
dan telah disiapkan pada tahun 1941. Pada mulanya, ia disebut 
sebagai 'Gereja Katholik Orang Cina', tetapi semasa perang dunia ke- 
2, untuk mengelakkan dari sebarang perselisihan faham, maka 
perkataan 'Orang Cina' telah disingkirkan. Pada 1945, nama St. 
Theresa tel ah dipilih sebagai penaung gereja dan Rev. Raymond 
Dubois di bed penghormatan sebagai 'Bapa Gereja St. Theresa'. 
Semenjak itu, penganut Cina telah mempunyai gereja sendiri, maka 
mereka lebih rajin bersembahyang dan agama Katholik semakin 
berkembang. Dengan itu, penganut agama Katholik juga semakin 
r arn ar. 
Untuk kemudahan kanak-kanak mempelajari tentang agama 
Katholik, maka terdapat setengah penganut telah mendermakan 
tanah untuk membina tempat perhimpunan. Setiap kawasan seperti 
Pulau Gadong, Bacang, Batu Berendam dan sebagainya mempunyai 
tempat perhimpunan masing-masing. Di tempat perhimpunan, 
kanak-kanak belajar tentang agama Katholik dari seorang wanita 
yang tidak kahwin dan biasanya digelar sebagai 'Ah Ku'.16 Pada 
masa itu, agama Katholik diajar dengan bahasa Teochew. 
Pada l 970'an, peng ajaran agama melalui bahasa Teochew 
dianggap ketinggalan zaman, tambahan juga, ramai 'Ah Ku' telah 
meninggal dunia. Dengan itu, pengajaran agama untuk kanak-kanak 
harus dialihkan ke kawasan lain. Pada masa itu, Rev. Fr. James Tan 
telah meminjam Sekolah Katholik dan Sekolah Notre Dame yang 
berada di tepi Gereja St. Theresa sebagai kawasan pengajaran agama 
16 'Ah Ku' rnerupakan seorang wanita yang tidak berkahwin, tinggal berhampiran dengan 
gereja dan berkhidmat untuk pihak gereja. Misalnya menjaga kebersihan gereja, mengajar 









Katholik kepada kanak-kanak. 
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Tugas mengajar adalah dijalankan 
oleh paderi, 'Brothers' , 'Sisters' 
Katholik. 
Demi kemudahan perkembangan agama Katholik, pada tahun 
dan guru-guru yang beragama 
1984, Rev. Fr. John Yu telah berbincang dengan wakil-wakil dari 
chapel di bawah penyeliaan Gereja St. Theresa agar dapat membina 
sebuah kawasan perhimpunan untuk kegunaah Gereja St. Theresa. 
Projek 101 tel ah diluluskan dan dimulakan pad a tahun 1986. 
Bangunan perhimpunan 101 tel ah disiapkan pad a tahun 1988. 
Sele pas pembinaan bangunan perhimpunan, maka lebih ban yak 
perhimpunan persatuan dan pergerakan un tuk memperkembangkan 
agama Katholik dijalankan dengan lebih lancar lagi ! 
Gereja St. Theresa mempunyai 7 buah chapel di bawah 
penyeliaannya dan secara keseluruhannya, penganut agama Katholik 
di bawah penyeliaan Gereja St. Theresa adalah lebih kurang 7000 
orang. Majoriti daripada penganutnya adalah berbangsa Cina dan 
berpendidikan Cina. 
Masa "Mass" di Gereja St. Theresa adalah seperti berikut iaitu 
pad a hari Isnin hingga J umaat, terdapat "Mass" bah as a Inggeris pad a 
6.25 a.m. dan "Mass" bah as a Manderin pad a pukul 7 .00 a.m. Han ya 
lebih kurang 20 orang penganut yang menghadiri "Mass" yang awal 
mt. Pada hari Sabtu, terdapat "Mass" Inggeris sahaja dijalankan pada 
pukul 7.00 a.m. Pada hari ahad pula, terdapat 3 "Mass" dijalankan di 
mana "Mass" bahasa Manderin dijalankan 2 kali iaitu pada pukul 
7 .30 a.m. dan 8.45 a.m. kerana terlalu ramai penganut Cina sehingga 
tidak muat dalam gereja terse but. Dal am setiap sessi "Mass" in i, 










"Mass" bah as a Inggeris pula dijalankan pad a pukul 10.00 a.m. 
Bilangan penganut yang menghadirinya adalah lebih kurang 400 
orang. 
Di negeri Melaka, Gereja St. Theresa boleh dikatakan 
mcrnpuuy ar penguasaan yang terbesar. Penganut di bawah 
penyeliaan Gereja St. Theresa adalah teramai sekali dan ia juga 
mernpunyar 7 buah chapel di bawah penyeliaannya. Chapel-chapel 
tersebut adalah seperti berikut : 
Chapel Of Sacred Heart Of Jesus, Bacang 
Pad a tahun 1924, terdapat lebih kurang 10 keluarga penganut 
agama Katholik tinggal di Kampung Bacang. Terdapat 2 orang 
penganut telah mendermakan sebidang tanah untuk membina 
sebuah dewan perhimpunan atap supaya penganut-penganut dan 
kanak-kanak mereka mempunyai satu tempat untuk belajar 
mengenai agama Katholik. Pembinaan ini dijalankan dengan lancar 
dan dinamakan sebagai Dewan Perhimpunan Sacred Heart Of Jesus . 
. Pada masa dahulu, oleh kerana tidak mempunyai kemudahan 
pengangkutan, maka terdapat ramai penganut agama Katholik yang 
tidak dapat menghadiri "Mass" di gereja pada hari Ahad. Maka, 
mereka akan berhimpun di Dewan Perhimpunan Sacred Heart Of 
Jesus pada waktu malam untuk bersembahyang bersama. 
Pada tahun 1964, penganut-penganut tempatan telah 
bermesyuarat dan mendirikan satu jawatankuasa untuk 
mengendalikan hal-ehwal mengenai agama Katholik. Ahli 
jawatankuasa telah bercadang untuk mendirikan sebuah chapel 










bekerjasama untuk mengutip derma. Pada ketika itu, kerajaan 
tempatan telah menderma sebanyak $3000 untuk pembinaan chapel 
terse but. 
Chapel Sacred Heart Of Jesus telah disiapkan pada bulan Jun, 
1965. Ia telah menggantikan tempat Dewan Perhimpunan Sacred 
Heart Of Jesus yang telah digunakan selama 40 tahun. Beberapa 
tahun dahulu, sebuah dewan telah dibina di tepi chapel tersebut 
untuk kegunaan penganut-penganut agama Katholik. 
Chapel Of St. Francis, Lorong Pandan 
Pad a tahun 1927, seorang penganut Katholik telah menderma 
sebidang tanah untuk pembinaan dewan perhimpunan tempatan 
agar dijadikan sebuah tempat bersembahyang untuk penganut 
tempatan dan untuk kemudahan kanak-kanak untuk belajar 
mengenai agama. Cadangan ini disambut baik dan pembinaan 
dimulakan. 
Pada pertengahan tahun 1928, dewan perhimpunan tersebut 
disiapkan dan diberi nama sebagai Dewan Perhimpunan St. Francis, 
Lorong Pandan. Pada tahun 1932, penganut-penganut tempatan 
tel ah menj adikan dew an terse but sebagai sebuah sekolah dan 
dinamakan sebagai Sekolah St. Francis. 
Pada tahun 1938, Melaka telah diserang oleh kuasa Jepun dan 
Sekolah St. Francis terpaksa dihentikan. Selepas peperangan 
tersebut tamat, Sekolah St. Francis dijalankan semula tetapi 
sambutannya tidak sebaik dahulu. Pada tahun 1953, Sekolah St. 
Francis ini dihentikan dan lesen sekolah tersebut disambung oleh 










Pada tahun 1967, di bawah bantuan kerajaan tempatan, maka 
sebuah chapel telah didirikan di tepi dewan perhimpunan tersebut. 
Chapel tersebut dinamakan sebagai Chapel St. Francis. 
Chapel Of Holy Rosary, Batu Berendam 
Pada tahun 1936, penganut-penganut Katholik di Batu 
Berendam telah membina sebuah dewan yang dinamakan sebagai 
Dewan Perhimpunan Holy Rosary untuk kegunaan penganut- 
penganut tempatan. Pada mulanya, penganut Katholik di Batu 
Beren dam adalah sedikit sahaja, maka "Mass" hanya dij alankan 
sekali setahun iaitu pada ulangtahun pembinaan dewan tersebut. 
Lazimnya, dewan perhimpunan tersebut hanya dianggap sebagai 
tern pat un tuk menj alankan akti vi ti-akti vi ti yang bercorak 
keagamaan. 
Dewan tersebut hanya dibuat oleh kayu buruk, beratap rembia 
dan berlantai tanah. Oleh kerana ramai 'Ah Ku' yang bertugas untuk 
mengajar agama telah meninggal dunia, maka tidak ada sebarang 
aktiviti dijalankan di dewan itu lagi. Tambahan lagi, "Mass" yang 
diadakan setahun sekali itu juga dihentikan. 
Sehingga tahun 1976, ketua tempatan telah bercadang untuk 
membina semula dewan perhimpunan tersebut dan dinamakan 
sebagai Chapel Holy Rosary. Maka, penganut tempatan bekerjasama 
untuk mengutip derma. Tanah pembinaan chapel diderma oleh 
seorang penganut tempatan. Dengan kerjasama penganut-penganut 
tempatan, Chapel Holy Rosary telah disiapkan dan diresmikan pada 










Pada pertengahan tahun 1978, wakil rakyat kawasan Batu 
Berendam telah setuju untuk memperluaskan chapel tersebut. Maka 
chapel tersebut diperl uaskan sehingga dapat memuatkan seramai 
200 penganut. 
Chapel Of St. Joseph, Pulau Gadong. 
Pada tahun 1940'an, hanya terdapat beberapa keluarga 
beragama Katholik di Pulau Gadong. Seorang penganut telah 
meminjamkan sebuah rumah atapnya sebagai tempat perhimpunan 
kanak-kanak untuk belajar agama Katholik. Pengajaran tersebut 
dilakukan dengan bantuan 'Ah Ku'. Pada tahun 1948, penganut 
tempatan telah membeli sebidang tanah untuk membina tempat 
perhimpunan mereka. 
Pada tahun 1963, di bawah bantuan penghulu dan wakil 
daerah, kerajaan tempatan telah menderma sebanyak $7000 kepada 
penganut Katholik. Dengan wang tersebut, ahli jawatankuasa 
kawasan itu bercadang merobohkan kawasan perhimpunan atap itu 
dan sebaliknya membina sebuah chapel di kawasan itu. Chapel itu 
telah disiapkan pada 26 Julai 1964. 
Oleh kerana Chapel St. Joseph adalah dibuat daripada kayu, 
maka selepas 15 tahun, banyak bahagian chapel itu telah roboh dan 
rosak. Pada ulangtahun · yang ke-15, dibawah bantuan wakil daerah, 
kerajaan tempatan telah menderma sebanyak $1 juta untuk 
memperbaiki gereja tersebut. Dengan derrna-derma yang dikutip 
iaitu lebih kurang $3 juta, maka Chapel St. Joseph dapat diperbaiki. 
Selain itu, mereka juga membina sebuah dewan perhimpunan di 









kemudahan elektrik dan air. Chapel mt telah diresmikan oleh bishop 
James Chan pada 27 April 1980. 
Chapel Of Inmaculate Conception, Pokok Mangga 
Pada · tahun 1946, penganut tempatan hanya meminjam rumah 
atap seorang daripada penganut agama Katholik untuk mengajar 
kanak-kanak mengenai agama Katholik dan di samping itu, ia juga 
digunakan sebagai tempat bersembahyang dan mengadakan "Station 
of the Cross" . 
Pada tahun 1969, seorang penganut telah mendermakan 
sebidang tanahnya untuk membina sebuah chapel. Kerajaan telah 
menderma sebanyak $8000 untuk pembinaan chapel tersebut. Di 
s arnpmg itu, penganut-penganut jug a telah mengutip derma 
sebanyak $4000. Maka dengan $12,000, chapel tersebut telah siap 
dibina. Alat-alat kegunaan dan perhiasan serta kemudahan elektrik 
juga diderma oleh penganut-penganut. Chapel tersebut telah 
dirasmikan pad a 8 December 1969. 
Pada mulanya, "Mass" hanya diadakan setahun sekali iaitu 
pada ulangtahun chapel tersebut tetapi kini "Mass" diadakan sekali 
setiap bulan. Oleh kerana penganut yang semakin ramai, maka pada 
aw al 197 8, ahli j a watankuasa chapel terse but bercadang 
memperluaskan lagi chapel tersebut. Cadangan tersebut disokong 
dan penganut mula mengutip derma. Sejak 1978 hingga 1983, 
chapel tersebut sering diperluaskan dan diperbarui sehingga kini ia 
ternyata 2 kali lebih luas dari yang asal. 
Beberapa tahun dahulu, sebuah dewan perhimpunan 2 tingkat 










dengan bilik mesyuarat, perpustakaan, stor, pentas pertunjukan dan 
sebagainya. 
Chapel Of St. Martin, Galing. 
Pada tahun 60'an, Galing hanya mempunyai beberapa keluarga 
Katholik sahaja, maka tidak mempunyai chapel di kawasan itu. Oleh 
kerana Galing berjauhan dengan Gereja St. Theresa iaitu lebih kurang 
20 km, maka timbul masalah di mana penganut Katholik adalah 
sukar untuk menghadiri "Mass" di gereja. Deng an itu, paderi 
terpaksa mengadakan 1 "Mass" setiap bulan di salah sebuah rumah 
penganut. 
Sehingga 1986, Gereja St. Theresa ingin membina dewan 
perhimpunan dan merobohkan Sekolah Tadika St. Theresa. Maka, 
papan-papan yang diroboh itu telah dijadikan bahan pembinaan 
chapel di Galing. Semasa itu, terdapat seorang penganut telah 
menderma sebidang tanah untuk pembinaan chapel tersebut. Maka, 
chapel tersebut dinamakan mengikut nama baptis penganut itu iaitu 
Martin. Dengan itu, chapel tersebut dinamakan sebagai Chapel St. 
Martin. 
Kini, penganut Katholik di Galing hanya lebih kurang 10 
keluarga iaitu lebih kurang 100 orang. Oleh kerana kebanyakan 
daripada penganut adalah dari golongan Baba-Nyoya, maka "Mass" 
yang diadakan di chapel itu adalah dalam bahasa Inggeris dan 
bahasa Malaysia. 
Paderi dari Gereja St. Theresa akan pergi mengajar mengenai 
agama setiap minggu manakala "Mass" akan diadakan sekali sahaja 










Chapel Of St. Anthony, Hutan Percia 
Chapel St. Anthony merupakan chapel yang terakhir dibina di 
antara ketujuh-tujuh chapel di bawah penguasaan Gereja St. Theresa. 
Chapel ini diasaskan oleh Rev. Fr. Francis Lek pada 10 Oktober 1966. 
Pada awalnya, Rutan Percia merupakan hutan rimba yang 
dibuka oleh kerajaan. Pada keseluruhannya ta mempunyai 286 
keluarga. Kebanyakan daripada mereka adalah bangsa Melayu. 
Terdapat 67 keluarga bangsa Cina, manakala hanya lebih kurang 30 
keluarga Cina yang beragama Katholik. 
Pada mulanya, Rutan Percia tidak mempunyai gereja. "Mass" 
hanya dij alankan sekali setiap bu Ian di rum ah penganut agama 
Katholik. Dengan itu, Rev. Fr. Francis mencadang untuk membina 
sebuah gereja untuk penganut tempatan. Cadangan ini mendapat 
sambutan yang baik dari penganut-penganut. Kerajaan tempatan 
telah menderma sebanyak $6000 dan selain itu wang untuk 
pembinaan chapel juga didapati melalui kutipan derma oleh 
penga.nut-penganut agama Katholik tempatan. 
Pada tahun 1968, penganut Katholik tempatan mengutip derma 
sekali lagi untuk membina sebuah dewan untuk kegunaan penganut- 
penganut agama. Di bawah kerjasama penganut-penganut, projek ini 
dijalankan dengan lancar dan berjaya. 
Pada tahun 1983, chapel ini diperbaiki dan diperbarui di mana 
tingkapnya merupakan tingkap kaca beralas. Kini, "Mass" diadakan 










Bab 3 Aktiviti-Aktiviti Gereja Sepanjang Tahu n 
Adalah dimakl umi bahawa pad a tahap permulaan agama 
Katholik, agama ini merupakan agama yang agak pasif di mana 
aktiviti-aktiviti gereja tidak begitu banyak dan kurang ditekankan. 
Upacara keagamaan dan lagu-lagu adalah secara tradisional dan 
kurang terdapat perubahan. Gereja-gereja sebagai institusi 
keagamaan kurang menunjukkan peranannya dari aspek pendidikan 
dan kebajikan sosial. 
Kini, keadaan mt telah berubah mengikut kemajuan 
masyarakat. Peranan gereja dan aktiviti-aktiviti semakin diambil 
berat agar aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara langsung atau 
tidak langsung dapat memberi sumbangan terhadap masyarakat 
keseluruhannya. Bersamaan dengan "Decree on Missionary Activity" 
dari Vatican II, komuniti Kristian telah mula aktif menyambut 
saranan kerajaan dalam kerja-kerja kebajikan sosial seperti cuba 
membasmikan masalah dadah, mengurangkan masalah kemiskinan, 
menderma dan melawat ke rumah kanak-kanak cacat, melawat ke 
rumah orang tua, hospital dan sebagainya. 
Oleh kerana aktiviti-aktiviti yang dijalankan di gereja-gereja 
Katholik adalah agak sama, maka kajian terhadap aktiviti-aktiviti 
gereja ini adalah mengikut aktiviti-aktiviti yang terdapat di Gereja 










3. 1 Sunday Catechism Classes 
Memandangkan ramai kanak-kanak dan pemuda-pemudi tidak 
belajar mengenai agama, maka Sunday Catechism Classes telah mula 
diperkenalkan oleh Rev. Fr. James Tan pada tahun 1972. Tujuannya 
adalah agar kanak-kanak akan disemaikan dengan ajaran-ajaran 
agama, lebih memahami tentang agama dan menjauhi dari kelakuan 
yang buruk. Di samprng itu, kanak-kanak dan pemuda-pemudi juga 
dapat berhimpun bersama dan belajar bersama. 
Pad a tahap yang awal, hanya 'father', 'brother' dan 'sister' 
bertanggungjawab untuk mengajar Sunday Catechism Classes, tetapi 
dengan adanya murid yang semakin ramai, maka terdapat juga 
golongan guru yang beragama Katholik dan setengah penganut 
agama Katholik yang rela membantu untuk menjalankan tugas ini. 
Kini, terdapat 24 kelas untuk murid sekolah rendah manakala 
terdapat 16 kelas untuk murid sekolah menengah. Murid-murid 
dalam sebuah kelas adalah antara 40 - 60 orang. Oleh kerana tidak 
cukup bilik darjah, maka kelas untuk murid sekolah rendah adalah 
pad a pukul 7 .30 a.m., manakala kelas untuk murid sekolah 
menengah bermula dari 8.30 setiap hari Ahad. Masa kelas 
dijalankan adalah lebih kurang 1 pm. 
Ujian akan diadakan 2 kali setahun untuk menguji kefahaman 
murid-murid mengenai ajaran agama yang telah dipelajari. Hadiah- 











3. 2 Prayer Meeting 
Tujuan Prayer Meeting adalah supaya penganut-penganut 
menyembah kepada Tuhan, berdoa untuk penganut-penganut yang 
kurang semangat dan berdoa untuk pesakit-pesakit. Perhirnpunan 
ini mengambil masa 1 1.5 jam. Semasa perhimpunan 101, 
penganut-penganut akan berada dalam satu bulatan dan 
menyembah serta berdoa kepada Tuhan. Mereka juga banyak 
menyanyikan hymn. Semasa menyembah, didapati juga setengah 
penganut yang menyembah dengan 'Speaking In Tongues'. 
Selepas melafazkan kata-kata penyembahan, penganut- 
penganut akan membaca Kitab Injil. Paderi akan menerangkan 
ajaran dalam kitab tersebut. Pada masa itu juga, penganut-penganut 
boleh berkongsi perasaan dengan penganut-penganut lain mengenai 
perasaan mereka terhadap . . aj aran-aj aran dalam kitab a tau 
memberitahu pengalaman hidup yang dilalui oleh mereka di bawah 
lindungan Tuhan. Perkara yang biasa diceritakan adalah perkara- 
perkara ajaib yang berlaku selepas berdoa, permintaan yang telah 
ditunaikan oleh Tuhan, perkara sembuh dari penyakit dan 
sebagainya. 
Selepas itu, mereka akan mempunyai masa khusus untuk 
penganut-penganut yang ingrn berdoa untuk kesusahan ataupun 
penyakit mereka. 'Pesakit' akan bersujud manakala peng anut- 
penganut lain pula akan berdoa untuk hajat mereka. Sessi ini adalah 
dipanggil sebagai proses 'Heating'. 
Pada akhir perhimpunan tersebut, ra merupakan masa doa 











Adalah dimaklumi bahawa Prayer Meeting amat berkait rapat 
dengan Pergerakan Karismatik dan proses 'Pemulihan' (Healing). 
Pergerakan Karismatik dikatakan muncul di Amerika dalam akhir 
abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sebelum pertengahan 1970'an, 
Pergerakan Karismatik mernpunyar pengaruh yang terhad di 
kalang an penganut Kristian di Malaysia walaupun ta telah 
diperkenalkan oleh mazhab Pentecostal sejak 1930 lagi. Dalam 
pergerakan ini, ia memberi penekanan yang khusus kepada bahagian 
yang ke-3 dalam Trinity iaitu Kudus (Holy Spirit). Menurut laporan, 
terdapat banyak perkara ajaib yang pernah berlaku kepada anggota 
yang menghadiri Prayer Meeting iru. Dalam pergerakan ini, ia 
dikatakan berkuasa untuk memberi penganutnya kuasa 'Speaking In 
Tongues", menyembuhkan penyakit, menghalau hantu-hantu dari 
tubuh manusia, membuat ramalan dan melihat gambaran-gambaran 
yang mengkagumkan. Di sini, pengkaji hanya menemuramah dan 
mencati tkan 2 kes 'He a Ling' yang pernah berlaku Wal au 
bagaimanapun, kepercayaan terhadap perkara ini adalah terpulang 
kepada pembaca. 
Dalam kes pertama, responden yang berkaitan adalah puan 
Lim, seorang pekebun yang berumur 52 tahun. Beliau tinggal di 
Pokok Mangga dan telah menyertai Prayer Meeting selama 2 tahun. 
Menurutnya, pada suatu hari, tangannya mulai bengkak, bernanah 
dan kulit di kawasan tersebut mulai tanggal. Beliau telah berjumpa 
doktor sebanyak 3 kali tetapi tangannya masih tidak sembuh lagi. 
Akhirnya doktor memberitahunya bahawa tangannya menghidapi 
barah dan tidak dapat dirawat. Ia cuma boleh memakan ubat untuk 










merebak ke kawasan lain. Kawasan yang kelihatan luka itu akan 
dicuci oleh doktor dan setiap kali dikenakan bayaran $65. 
Oleh kerana tangannya Iuka, maka beliau tidak dapat kerja di 
kebun malah kerja rumah juga susah dijaiankan. Memandangkan 
beliau dari keluarga yang miskin, maka ternyata beliau tidak mampu 
untuk sentiasa merawat tangannya dengan bayaran yang tinggi. 
Maka, beliau mulai berdoa semasa Prayer Meeting agar dapat 
meringankan kesakitan yang dialami atau menyembuhkan 
tangannya. Selepas sebulan, kawasan Iuka itu kelihatan semakin 
sembuh di mana ta mulai kering dan kulit-kulit di sekitar kawasan 
itu mulai tanggal. Selepas penyelidikan doktor, didapati tangannya 
adalah sihat dan tidak dapat sebarang kesan barah yang dinyatakan 
sebelum itu. 
Responden ke-2 iaitu puan Lee Kwee Lian yang merupakan 
seorang tukang jahit yang tinggal di Pulau Gadong. Beliau adalah ahli 
Prayer Meeting dari Gereja St. Francis. Menurutnya, pada mulanya , 
beliau adalah seorang penganut Buddha tetapi selepas berkahwin, 
beliau telah mengikut agama suaminya dan memeluk agama 
Katholik. 
Selepas menganut agama Katholik, beliau dikatakan sentiasa 
diganggu oleh 'hantu-hantu'. Menurutnya, 'hantu-hantu' telah 
datang ke rumahnya setiap malam, mengganggu perasaannya dan 
beliau juga berasa dicekik oleh 'hantu-hantu' tersebut. Dengan itu, 
beliau kemudiannya digalakkan untuk menghadiri Prayer Meeting 
dan ahli-ahli perhimpunan tersebut j u g a berdoa untuk 
menyembuhkan penyakitnya. Setelah beberapa kali didoakan, 










sekumpulan ahli dari Prayer Meeting juga pergi ke rumahnya untuk 
bersembahyang bersamanya dan berdoa untuknya. Sejak itu, 
penyakitnya telah mulai sembuh dan tidak diganggu oleh 'hantu- 
hantu' lagi! 
Dari 2 kes tersebut, responden-responden telah membuat 
kesimpulan yang sama di mana dengan ketekunan bersembahyang, 
mempunyai 
Tuhan akan 
sikap percaya dan bergantung kepada Tuhan, maka 
mendengar rayuan dan permintaan orang yang 
memerlukanNya. 
3. 3 Persatuan St. Vincent de Paul 
Persatuan St. Vincent de Paul merupakan 
kebajikan yang tidak mengira bangsa dan agama. 





Persatuan ini akan memungut derma sekali sebulan semasa 
"Mass", iaitu pad a minggu pertama setiap bulan untuk mengrsi 
tabungan mereka. 
Masyarakat yang miskin boleh memohon bantuan dari 
persatuan tersebut. Barangan bantuan biasanya merupakan 
makanan seperti beras, minyak, tepung gandum, biskut, gula, susu 
dan sebagainya. Kadang-kala bantuan dalam bentuk kewangan 
untuk pembayaran perubatan juga diberikan kepada mereka yang 
memerlukannya. 
Walau bagaimanapun, sebelum bantuan diberi, ahli 
jawatankuasa persatuan tersebut akan terlebih dahulu menyiasat 










orang yang benar-benar memerlukannya. Dengan adanya persatuan 
tersebut, ia secara tidak langsung juga membantu kerajaan dalam 
kebajikan sosial dan mengatasi masalah kemiskinan. 
3. 4 Persatuan St. Joseph 
Persatuan nu merupakan persatuan yang terawal sekali 
diasaskan. Persatuan ini boleh dikatakan didirikan untuk 'orang 
yang telah meninggal dunia' kerana tugas persatuan ini adalah 
berdoa untuk ahli-ahli yang telah meninggal dunia dan memberi 
sejumlah wang (biasanya $600) kepada keluarga yang malang itu. 
Ahli-ahli persatuan juga akan cuba membantu untuk menguruskan 
urusan pengkebumian. 
Sehingga hari mt, persatuan int 
daripada 500 orang yang menjadi ahlinya. 
telah mempunyai lebih 
Sekiranya terdapat ahli 
persatuan yang meninggal dunia, maka persatuan tersebut akan 
menghantarkan notis dan memungut $2 dari setiap ahli persatuan 
yang lain. 
3. 5 Kumpulan Koir 
Kumpulan koir mt diadakan untuk melatih ahli-ahlinya 
menyanyikan hymn untuk "Mass" yang diadakan. Latihan ini 
dijalankan pada setiap minggu iaitu pada hari Ahad. 
Selain daripada hymn untuk "Mass", ahli-ahli kumpulan koir 
jug a berlatih menyanyi hymn-hymn yang khas untuk perayaan- 
perayaan tertentu. Mereka juga keluar 'carolling' semasa bulan 
Disember untuk menyambut ketibaan Hari Natal (Christmas). 










dengan hadiah-hadiah yang menarik agar dapat menarik minat 
penganut untuk menyanyi hymn keagamaan. 
3. 6 Persatuan Belia (Youth Club) 
Persatuan ini didirikan khas untuk remaja-remaja penganut 
Katholik. Tujuan penubuhannya adalah untuk mengwujudkan satu 
kesatuan antara remaja-remaja, memupuk semangat kasih-sayang, 
tolong-menolong dan bekerjasama antara satu sama lain. Di samping 
itu, adalah menjadi harapan persatuan agar remaja-remaja ini akan 
meluangkan masa lapang mereka untuk aktiviti-aktiviti yang sihat 
dan menjauhi dari masalah-masalah devian. 
Persatuan belia iru bertanggungjawab untuk mengelolakan 
perpustakaan gereja, menyediakan persrapan sebelum "Mass", 
mengorganisasikan 'Formation Camps' untuk ahli-ahlinya, 
mengadakan latihan kepimpinan, mengadakan ceramah-ceramah 
atau pertujukan filem yang berunsur pengajaran kepada rernaja- 
remaja, mengadakan lawatan sambil belajar dan sebagainya. 
3. 7 Parish Council 
Parish council ini diadakan untuk memastikan segala urusan 
gereja dijalankan dengan betul dan memuaskan supaya dapat 
meringankan beban bagi paderi-paderi di gereja masing-masing. Ia 
juga menentukan perancangan dan perkembangan agama dalam 
gereja tersebut. Parish council ini terdiri dari pemimpin-pemimpin 
dari chapel-chapel di bawah penyeliaan gereja dan juga pengerusi 










Parish council ini akan membahagikan kerja-kerja gereja 
kepada beberapa bahagian tertentu. Setiap bahagian akan berada di 
bawah penguasaan seorang penyelia. Organisasi persatuan ini terdiri 
daripada pengarah, setiausaha, bendahari, bahagian perkembangan 
agama, bahagian pengajaran agama, bahagian perkhidmatan, 
bahagian upacara, bahagian kebajikan dan bahgian hal-ehwal 
semasa. 
Dengan adanya kerjasama dari setiap bahagian, maka 
perkembangan gereja dapat dikawal dan dijalankan dengan lebih 
sistematik lagi ! 
3. 8 Marriage Encounter Commission 
Dalam Marriage Encounter Commission iru, ia akan 
menerangkan hal meng enar perkahwinan dari dimensi agama 
Katholik, di mana perkahwinan tidak hanya dianggap sebagai urusan 
pasangan tersebut sahaja tetapi ta juga meliputi unsur-unsur 
keTuhanan. Pasangan yang telah berkahwin tidak seharusnya 
bercerai sewenang-wenangnya. Sebagai ibubapa yang beragama 
Katholik, mereka juga bertanggungjawab untuk mengajar anak-anak 
mereka mengenai ajaran-ajaran agama Katholik. 
Dalam ceramah ini, perancangan keluarga secara semulajadi 
jug a akan diajar kepada pasangan yang bakal mendirikan 
rumahtangga. Biasanya ceramah menganai perancangan keluarga 










3.9 Parish Renewal Experience 
Kegiatan Parish Renewal Experience biasanya mengambil masa 
sebanyak 3 hari. Dalam perhimpunan ini, terdapat banyak sessi di 
mana terdapat sessi bernyanyi, berdoa, mendengar ajaran kitab dan 
nasihat dari paderi, menginsafkan kesalahan sendiri tidak kira di 
kawasan pekerjaan, rumah ataupun dalam masyarakat, sarna-sarna 
berkongsi pengalaman kehidupan dan sebagainya. 
Dengan adanya keinsafan diri, maka dipercayai bahawa 
penganut tersebut akan menjalankan satu 'kehidupan baru' yang 
lebih mengikut ajaran-ajaran agama yang berunsur baik. 
3 .1 0 Right Of The Christian Initiation For Adult (RC I A) 
RC/A nu merupakan I kelas catechism untuk orang dewasa 
yang bukan penganut Katholik tetapi mereka yang ingin lebih 
memahami mengenai agama tersebut. Kelas ini diadakan sekali tiap- 
tiap tahun bagi sesiapa sahaja yang berminat untuk mengkaji agama 
Katholik. Kelas ini biasanya mengambil masa selama I Jam dan ia 
akan berlangsung selama I tahun untuk tamat pengajian tersebut. 
3 . 11 Persatuan Legion Of Mary 
Dal am Persatuan Legion Of Mary, perjurnpaan akan diadakan 
pada hari Selasa setiap minggu. Semasa perjumpaan tersebut, ahli- 
ahlinya akan bersembahyang kepada "Rosary". Di samping itu, 
adalah menjadi syarat kepada ahli-ahli persatuan tersebut untuk 
me]akukan sekurang-kurangnya I perkara baik dalam seminggu. 










hospital, melawat pesakit di rumah, membantu orang miskin dan 
lain-lain kerja kebajikan. 
3 .12 Family Prayer Group 
Bagi Family Prayer Group iru, ahli-ahli kumpulannya akan 
bersembahyang di keluarga yang berlainan pada hari Jumaat setiap 
mrnggu. Mereka j u g a berkunjung bersama-sama untuk 
bersembahyang di rumah penganut yang meninggal dunia. 
Lazimnya, kumpulan ini akan bersembahyang di keluarga yang 
berada di sekitar bandar, tetapi sekiranya kumpulan irn dijemput, 
mereka juga sanggup pergt bersembahyang ke rumah yang berada di 
luar bandar. 
Kesimpulan 
Selain dari aktiviti-aktiviti di atas, ceramah-ceramah khas juga 
akan diadakan dari masa ke semasa dan terdapat juga sekumpulan 
penganut (biasanya golongan yang sudah bersara) yang secara 
sukarela melawat ke rumah orang yang berminat tentang agama 
Katholik untuk menerangkan dan menyebarkan agama Katholik 
kepada mereka. Selain itu, terdapat juga segolongan ahli gereja yang 
bertanggungjawab menghantar"Eucharist" kepada orang-orang sakit 
di hospital atau di rumah yang tidak boleh menghadiri "Mass" di 
gereja. 
Bersamaan dengan 'Decree on Missionary Activity' dari Vatican 
JI, komuniti Kristian telah mula aktif menyambut saranan kerajaan 
dalam kerja-kerja kebajikan sosial seperti cuba membasmikan 










menderma ke rumah kanak-kanak cacat, melawat rumah orang tua, 
hospital dan sebagainya. Maka, jelas kelihatan perubahan- 
perubahan dalam aktiviti-aktiviti gereja ternyata mengikut masa 
dan kini peranan aktiviti-aktiviti ini selain dari memperkembangkan 
agama Katholik, ia juga menekan terhadap aspek-aspek sosio- 
ekonomi di negera ini agar masyarakat kita berada dalam keadaan 










Bab 4 Perayaan Dan Upacara 
Memang sedia dimaklumi bahawa setiap agama mempunyai 
perayaan-perayaan dan upacara-upacara masing-masing. Begitu 
juga mengenai aga~a Katholik di mana terdapat perayaan dan 
upacara mengikut harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 
4. 1 Aktiviti Harian dan Mingguan : "Mass " 
Pada umumnya, "Mass" yang dijalankan dalam gereja dan 
chapel-chapel boleh dikategorikan kepada aktiviti harian atau 
mrngguan kerana terdapat setengah gereja yang menjalankan 
upacara "Mass" pad a setiap hari dan ada pula menjalaninya sekali 
setiap minggu atau sekali dalam 2 minggu. 
Dalam upacara "Mass", kitab-kitab akan dibaca dan paderi pula 
akan menerangkan maksud-maksud yang tersirat dalam dalam 
pembacaan gospal atau Bible tersebut. Selain itu, paderi juga akan 
memberi nasihat kepada penganut supaya menjadi petunjuk dalam 
kehidupan masing-masing. Sepanjang "Mass" terse but, ban yak lagu- 
lagu keagamaan (hymn) yang merdu dinyanyikan. 
Pada bahagian akhir "Mass", upacara pemberian 'Eucharist' 
dijalankan. Upacara 101 bererti penganut-penganut akan diberi 
sekeping roti kecil bulat dan rrunurnan warn sebagai tanda 
mengingati Nabi Isa yang telah mengkorbankan diri untuk 
menyelamatkan semua umat dalam dunia mi. Kini, upacara 
pemberian wain tidak dijalankan kepada semua penganut dalam 
setiap "Mass", di mana hanya paderi sahaja yang meminum wain 









sahaja yang biasanya digelar sebagai 'Holy Communion'. 
54 
Terdapat 
pengecualian semasa "Mass" untuk perkahwinan di mana pengantin 
barn adalah berpeluang untuk menerima roti dan wain bersama. 
4. 2 Upacara Bulanan 
Dalam agama katholik, terdapat bilan-bulan tertentu yang 
ditujukan kepada orang suci dan perkara suci dalam agama tersebut. 
Antara upacara-upacara bulanan ini,terdapat setengah-setengah 
upacara yang kurang popular dan kurang diambil berat oleh 
pengan ut-pengan ut. Dalam bulan-bulan terse but, penganut- 
penganut yang taat hanya akan bersembahyang bertuju kepada 
orang suet tersebut agar memohon doa untuk perlindungan. 
Ringkasnya, upacara bulanan boleh dibahagikan kepada bulan-bulan 
berikut 
Bulan Mac Bulan St. Joseph 
Bulan Mei Bulan St. Mary 
Bulan Jun Bulan Sacred Heart 
Bulan Oktober Bulan Rosary 
Bulan November Bulan Holy Soul 
Bulan Disember Bulan Christmas 
4. 3 Perayaan-perayaan Untuk Semua Gereja 
4.3.1 Hari Natal (Christmas) 
Hari Natal dijatuhkan pada 25hb. Disember setiap tahun. 
Perayaan ini disambut oleh semua penganut Kristian di seluruh 










agama Kristian, beliau dianggap sebagai penyelamat semua umat 
dalam dunia. 
Hari Natal biasanya disambut dengan meriah. Di gereja-gereja 
Melaka, 2 minggu sebelum Hari Natal, kumpulan-kumpulan 
"carolling akan diadakan oleh anggota-anggota dari persatuan belia 
dan kumpulan koir gereja untuk memyebarkan berita baik iru 
.kepada orang ramai. Kumpulan nyanyian ini akan berkunjung ke 
rumah-rumah penganut untuk bernyanyi dan menyebarkan khabar 
mengenai kelahiran Nabi Isa. Kawasan-kawasan yang dikunjungi 
adalah mengikut kawasan penyeliaan gereja masing-masing. 
Pad a tengah malam 24hb. Disember, "Mass" akan dijalankan 
sempena menyambut kelahiran Nabi Iasa pada 25hb. Disember. Di 
setengah-setengah gereja, makanan enak akan disediakan untuk 
penganut selepas menghadiri "Mass" untuk meraikan hari kebesaran 
mt. 
4.3.2 Hari Good Friday 
Good Friday merupakan hari untuk mengenangkan h ari 
kematian Nabi Isa. Ia juga sering disebut sebagai 'Datuk Mati' atau 
'The Dead Lord" oleh orang-orang tempatan. Upacara keagamaan ini 
akan diadakan di semua gereja Katholik di Melaka tetapi ia diraikan 
secara besar-besaran di Gereja St. Peter di Melaka. 
Keunikan di Gereja St. Peter adalah mengenai upacara 
tradisinya yang diadakan pada 6.00 p.m. Mereka akan bermula 
dengan 'Way Of The Cross' pada pukul 6.00 p.m. Selepas itu, satu 










Tempat pemujaan yang utama ditutupi dengan sehelai kain 
penutup jendela yang besar dan berwarna hitam. Di belakang kain 
penutup tersebut, terdapat bentuk badan Nabi Isa yang telah disalib. 
Saiz lembaga itu adalah seperti orang biasa dan ia telah dibuat 
dengan begitu realistik sekali ! 
Di bahagian bawah kayu salib tersebut, terdapat 3 orang budak 
lelaki yang berpakaian hitam, mewakili 3 'Marias' mengenai Passion 
Of Christ, memeluk kayu salib dengan lengan mereka dan 
menunjukkan kesedihan. mereka berada di sana sehingga upacara 
berakhir. Pada akhir upacara, kain penutup akan ditarik dan 
menunjukkan Nabi Isa yang berkelumuran darah diseksa kerana 
ketaatan beliau terhadap Tuhan. Apabila orang ramai melihat 
gambaran ini, maka secara automatik mereka akan bersujud dan 
menyanyikan hymn 'God Of Mercy And Compassion'. 17 
Lembaga Nabi Isa yang disalib kemudiannya diturunkan dari 
kayu salib dan diletakkan di sebuah 'bier' untuk perarakan di 
sekeliling gereja. Perarakan tersebut diketuai oleh satu bendera 
yang dipegang oleh anggota sebuah keluarga yang tertentu sejak 
turun-kemurun. Ia diikuti oleh pembawa salib, di mana bahagian 
lengan salib digantung sekeping kain putih panjang yang berlumuran 
dengan darah. Kumpulan '/rmaos de !gr Igreja' berkawat dalam 2 
barisan yang diketui oleh pengerusi mereka. Pengerusi tersebut 
akan memegang sej eru s benda perak yang melambangkan 
kekuasaan. Di belakangnya terdapat lembaga Mary yang 
bermahkota diangkut oleh beberapa orang.lf 
17 M.J. Pintado, lbid., hlm.8. 










Di bawah 'bier' terdapat 'Tres M arias'. Keistimewaannya ialah 
ia hams dipilih dan dilatih untuk menyanyi lagu tradisi yang 
menggambarkan kesedihan. Kelebihan ini ialah ia dituruni dari bapa 
kepada anak. Lagu tersebut dinyanyikan dalam bahasa Latin. Nada 
lagu ini adalah sama digunakan di Portugal, Larantuka, Flores dan 
Indonesia di mana penganut Katholik di sana juga menyambut Good 
Friday seperti yang disambut di Melaka.19 
4.3.3 Hari Easter 
Hari Easter akan disambut 3 hari selepas Good Friday d an 
biasanya ia terjatuh pada hari Ahad mmggu terakhir bulan Mac atau 
Ahad pertama bulan April. Easter diraikan untuk memperingatkan 
hari kebangkitan semula N abi Isa pad a hari ke-3 selepas beliau 
disalibkan mengikut agama Katholik. Pada hari ini, "Mass" akan 
dijalankan dan persatuan belia akan menjual 'Easter Eggs' dan 'Easter 
Chocolate' untuk mengutip wang untuk persatuan mereka. 
Tambahan lagi, orang yang mgrn menyertai agama Katholik biasanya 
akan dibaptiskan pada hari ini. 
4.3.4 Corpus Christi Celebration 
Corpus Christi Celebration atau Celebration of the body and 
blood of Christ merupakan perayaan yang disambut untuk 
mengingati pembentukan perkara suer 'Eucharist' semasa Last 
Supper iaitu malam sebelum Nabi Isa disalibkan. 
Perayaan ini diraikan secara besar-besaran di Melaka setiap 
tahun oleh penganut-penganut Katholik diseluruh Melaka. Pada hari 










tersebut, paderi-paderi dari keempat-empat gereja Katholik yang 
utama di Melaka yakni Gereja St. Peter, gereja St. Francis, Gereja St. 
Mary dan Gereja St. Theresa akan bergabung dan menjalankan 
"Mass" bersama. Oleh kerana ia merupakan satu perayaan yang 
besar, maka bishop dari diocis Melaka-Johar akan turut hadir dan 
menjalankan "Mass" dalam perayaan ini. 
Lazimnya, upacara dan program pada hari tersebut akan 
diuruskan oleh sebuah gereja sahaja mengikut giliran masing- 
masrng. Pada tahun 1993, program dan upacara adalah diuruskan 
oleh Gereja St. Theresa dan ia telah diraikan pada 13hb. Jun 1993. 
Pada hari tersebut, upacara bersembahyang dan berdoa secara 
peribadi kepada 'Eucharist' bermula dari 10.00 a.m. hingga 5.00 p.m. 
Pada pukul 6.00 p.m., satu "Mass" yang diketuai oleh bishop dan 
paderi-paderi Melaka telah diadakan di kawasan gelanggang bola 
Sekolah Menengah Katholik yang terletak di belakang Gereja St. 
Theresa. "Mass" ini dijalani dengan percampuran bahasa yakni 
Bahasa Manderin, Bahasa Inggeris, Bahasa Tamil dan Bahasa 
Malaysia. 
Selapas upacara "Mass", satu perarakan yang diketuai oleh 2 
buah lori berhias dan pancaragam dari Sekolah Menengah Katholik 
telah diadakan. Dianggarkan bahawa terdapat seramai 1 juta 
penganut Katholik yang telah menyertai perarakan iru. Perjalanan 
perarakan ini adalah sejauh 2 km. Sepanjang perarakan tersebut, 
pengan u t-pengan ut Katholik bersembahyang dan menyanyikan 
hymn. Perarakan secara besar-besaran ini telah tamat pad a 10.30 











4.3.5 Church Patron Feast 
Memang sedia dimaklumi bahawa setiap gereja dan chapel 
adalah dinamakan mengikut nama orang suci (saint). Maka, Church 
Patron Feast merupakan perayaan hari penaung bagi gereja-gereja 
dan chapel-chapel. 
Pada hari tersebut, gereja atau chapel akan dihiaskan dengan 
cantik dan 1 "Mass" yang khas akan diadakan. Biasanya, selepas 
"Mass", jamuan ringan . kepada penganut akan disediakan oleh pihak 
chapel-chapel yang meraikan perayaan. jamuan sebegini kurang 
dilakukan di gereja kerana dengan penganut yang terlalu ramai, 
gereja tidak mampu menanggung perbelanjaan tersebut. Jamuan 
biasanya hanya diberi kepada ahli jawatankuasa gereja sahaja. 
Kesimpulan 
Dari huraian di atas, jelas dilihat bahawa perayaan-perayaan 
dan upacara 101 membawa makna-makna yang tertentu kapada 
orang ramai. Tambahan lagi, perayaan yang meriah dan upacara 
keagamaan ini bukan sahaja diketahui oleh penganut Katholik, malah 
ia juga telah menarik perhatian golongan bukan Katholik. Maka, 
secara tidak langsung, aj aran Katholik dapat disampaikan dan 
difahami oleh seluruh masyarakat. 
Selain dari apa yang telah dibincangkan, pengkaji berasa 
bahawa perkara mengenai upacara kesucian dan konsep keagamaan 
dari perspektif agama Katholik juga perlu dilihat kerana bagi 
penganut yang lebih memahami erti upacara kesucian dan konsep 










sempurna dan dengan iman yang kuat, mereka juga berperanan 
dalam usaha memperkembangkan agama Katholik. Perkara 
mengenai upacara kesucian dan konsep keagamaan dari perspektif 










Bab 5 Upacara Kesucian Dan Konsep Keagamaan 
Dari Perspektif Agama Katholik 
Menurut agama katholik, terdapat 7 upacara kesucian dalam 





v) Anointing of the sick 
vi) Holy Order 
vii) Marriage 
Upacara kesucian ini telah bermula sejak abad ke-12 dan ia 
dipercayai diturunkan olah pengikut-pengikut N abi Isa. Ketujuh- 
tujuh perkara ini meliputi kehidupan zahir dan batin. 'Baptism' akan 
mewujudkan kehidupan batin, 'confirmation' pula akan 
mernperkcmb angkannya manakala 'Eucharist' dianggap sebagai 
bahan memperkukuhkan kehidupan batin. 'Confession' dan 
'Anointing of the sick' merupakan tanda membebaskan dan 
memulihkan diri dari kedosaan. Sementara itu, 'Holy Order' dan 
'Marriage' pula lebih mirip kepada aspek sosial di mana golongan 
yang menenma 'Holy Order' akan berkhidmat dan cuba 
mengembangkan agama Katholik dan 'Marriage' p u I a 










Jika ditinjau dari sudut agama Katholik, 7 perkara yang 
disebutkan iru adalah amat penting dan perlu dilalui oleh penganut- 
penganutnya. Waiau bagaimanapun, bukan semua perkara tersebut 
akan dilalui oleh kesemua penganut agama Katholik. Misalnya, 
seorang yang menerima 'Holy Order' iaitu berkhidmat sebagai 
seorang 'Pope', Bishop', 'Diacon ', 'Father', 'Brother' dan 'Sister' tidak 
dibenarkan menerima 'Mar ri age', manakala golingan yang mgm 
menerima 'Marriage' pula tidak berhak untuk menerima 'Holy 
Order'. Tambahan lagi, terdapat juga penganut-penganut yang 
meninggal dunia dalam waktu yang di luar jangkaan, maka mereka 
adalah tidak sempat untuk menerima 'Anointing of the sick'. Waiau 
bagaimanapun, perkara-perkara dalam upacara kesucian ini adalah 
mustahak dan dianggap suci kerana ia cuba menyempurnakan lagi 
kehidupan batin seseorang penganut. 
5. 1 7 Perkara Suci dalam Agama Katholik 
5 .1.1 Baptism 
Apa yang dimaksudkan dengan 'Baptism' ialah seseorang itu 
dicuci oleh air dengan menyebut nama Tuhan. Perkara suet iru 
menandakan pemulihan semangat bagi seseorang penganut. 
'Baptism' adalah dimestikan kepada semua penganut Katholik. 
Ia telah dianggap sebagai 1 tanda atau lambang untuk menyertai 
agama Katholik dan mgm menjalani kehidupan dengan penuh 
keimanan dan bertanggungjawab menurut ajaran Katholik. 
'Baptism' dikatakan pen ting dalam agama Katholik kerana ia 










Tambahan lagi, sejak Nabi Isa menerima 'Baptism' dari John, beliau 
juga memberitahu kepada pengikut-pengikutnya mengenai makna 
dan keperluan untuk menerima 'Baptism'. Nabi Isa juga menyuruh 




ialah supaya seseorang itu membebaskan diri 
mendapat kebersihan dalam kehidupan dari 
batinnya. Setelah seseorang menerima 'Baptism', maka ia digelar 
sebagai penganut Katholik. 'Baptism' memberi satu 'tanda' buat 
selama-lamanya kepada penganutnya dan ia hanya dijalankan 1 kali 
sahaja dalam seumur hidup. Ia juga merupakan tanda permulaan 
bagi seseorang Katholik untuk menenma upacara kesucian yang lain. 
5.1.2 Confession 
'Confession' ialah perkara suet di mana apabila seorang 
penganut yang tel ah menerima 'Baptism' tel ah melakukan kesalahan 
atau berdosa mengaku dan menginsaf tentang perbuatannya dan 
membuat tebusan serta meminta pengampunan dari paderi yang 
mewakili N abi Isa. 
Penginsafan merupakan syarat yang utama untuk mendapat 
pengampunan. Penginsafan ini boleh dijalani melalui 'Confession', 
menjalankan kebajikan masyarakat, bersembahyang, berpuasa, 
menderma, bertabah hati untuk menerima cabaran yang diberi oleh 
Tuhan. 
Menurut agama Katholik, Nabi Isa pernah memberi kuasa 










golongan yang berdosa dapat menginsaf dan kembali ke pangkuan 
Tuhan. 
Terdapat banyak perdebatan mengenai 'Confession' di mana 
terdapat segolongan yang membangkang perkara ini. Sebilangan 
penganut berpendapat bahawa semua penganut yang baik hati dan 
setia berhak mengampunkan dosa orang lain dan kuasa ini tidak 
seharusnya terhad kepada golongan seperti 'Pope', 'Bishop', dan 
'Father' sahaja. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa 
'Confession' merupakan perkara yang berlebihan, tidak bererti dan 
tidak perlu 'diadakan. 
Waiau bagaimanapun, 'Confession' tetap ada di dalam agama 
Katholik kerana sekiranya ditinjau dari Kitab lnjil, didapati Nabi Isa 
pernah menyebut mengenai 'Confession' kepada pengikut- 
pengikutnya. Malah, sekiranya pengikut-pengikut membebaskan 
dosa seseorang, maka dosa itu akan dibebaskan. Sebaliknya, jika 
pengikutnya menahankan dosa seseorang itu, maka dosa itu akan 
tetap tidak dibebaskan. 
Tujuan 'Confession' ialah supaya orang yang berdosa dapat 
berbaik semula dengan Tuhan. 'Confession' boleh dilakukan 
sekiranya rasa diperlukan tidak kira berapa kali ta dijalankan. Lagi 
pun, tidak kira apa jenis dos a yang dilakukan selepas 'Baptism' 
dianggap boleh dibebaskan melalui 'Confession' sekiranya penganut 
tersebut benar-benar menginsafi tentang kesalahannya itu. 
5 .1.3 Eucharist 
'Eucharist' merupakan satu perkara yang sici. Dalam perkara 










badan dan darahNya agar orang ramai sentiasa mengingati tentang 
pengorbananNya untuk menyelamatkan dunia ini. 'Eucharist' juga 
diberikan semasa "Mass" kepada penganut-penganut sebagai 
makanan untuk roh mereka. 
'Eucharist' juga dianggap perkara suci yang melebihi perkara 
suci yang lain kerana perkara suci yang lain dianggap sebagai 'alat' 
untuk menerima rahmat dari Tuhan, manakala 'Eucharist' pula 
dilihat seperti menerima rahmat Tuhan secara terus. 
Persoalan samada Nabi Isa benar-ben ar berada di dalam 
'Eucharist' telah pernah malalui I perdebatan yang hebat kerana 
ramai orang ragu terhadap kehadiranNya di dalam 'bentuk roti dan 
minuman warn. Waiau bagaimanapun, pengikut-pengikut tetap 
menerima 'Eucharist' kerana perkara mengenai 'Eucharist' pernah 
disebut dalam Kitab Injil (Bible). Lagi pun, memandangkan bahawa 
kefahaman manusra yang terhad, manusia adalah tidak dapat 
memahami ten tang kekuasaan dan kebesaran Tuhan dengan 
sempurna, maka adalah tidak wajar untuk membantah mengenai 
perkara suci yang diturunkan ini. Malah, manusia tidak seharusnya 
menggunakan pengalaman hidup sendiri untuk menentukan samada 
N abi Isa boleh 'hadir' di dalam bentuk roti dan minuman wain 
kerana semasa zaman N abi Isa, memang pernah berlaku pelbagai 
perkara yang ajaib melalui mukjizatNya. Misalnya, manusia boleh 
berjalan di atas au, keluar dari kubur yang tertutup, 
menyembuhkan pesakit-pesakit buta dan pekak, menghidupkan 
orang mati dan sebagainya telah membuktikan bahawa dengan 
kekuasaan Tuhan, perkara yang luar biasa bagi manusia masih boleh 










d a I am 'Eucharist' memang tidak akan dinafikan bagi penganut- 
penganut Kristian. 
Penganut-penganut juga yakin bahawa menerima 'Eucharist' 
bermakna menerima Nabi Isa dan bersatu bersamaNya. Menerima 
'Eucharist' secara tidak langsung juga boleh mengurangkan sifat 
tamak manusia, menguatkan perasaan kasih-sayang, mentabahkan 
hati untuk menempuh cabaran dan menjauhi dari kejahatan. 
'Eucharist' dinyatakan dapat membebaskan dosa yang kecil dan 
dapat menyembuhkan roh yang 'berpenyakit' (berdosa dan derita) 
dan memberi semangat yang bergembira. Semangat ini akan 
menjadikan seseorang itu menjadi seorang penganut yang baik dan 
sentiasa bersedia untuk menerima segala cab ar an dalam 
kehidupannya sebagai seorang Kristian. 
Pada umumnya, 'Eucharist' hanya boleh dijalankan sekurang- 
kurangnya oleh peringkat paderi. Kini, penganut-penganut Katholik 
yang terpilih boleh menolong paderi untuk memberikan 'Holy 
Communion' yang tel ah didoakan kepada penganut-penganut 
Katholik yang terlalu ramai semasa "Mass" diadakan. 
Penganut yang ingin menerima 'Eucharist' seharusnya terlebih 
dahulu menerima 'Baptism'. Pada zaman dahulu, seorang yang telah 
menerima 'Baptism' telah berhak menerima 'Eucharist', termasuk 
juga golongan kanak-kanak. Perkara ini kemudiannya dibantah 
dengan alasan bahawa sebelum menerima 'Eucharist', seseorang 
pengan u t seharu s ny a menginsafkan ten tang kelakuan dan 
perbuatannya yang berdosa agar menyediakan satu tempat yang 
'bersih' untuk menyambut kehadiran Nabi Isa. Demi menghormati 










berpuasa sekurang-kurangnya 1 jam sebelum beliau menenma 
perkara suci ini. 
5 .1. 4 Confirmation 
'Confirmation' ialah berdoa untuk menerima kehadiran Kudus 
(Holy Spirit) supaya dapat menguat dan memperkukuhkan 
kabatinan seseorang, sementara itu agar beliau lebih berani 
mengakui kepercayaannya kepada orang lain. 
Semasa upacara 'Confirmation', bishop akan berdoa kepada 
Tuhan, kemudiannya menggunakan minyak untuk membuat 1 tanda 
palang (cross) di atas dahi orang yang m g m menerima 
'Confirmation'. Bishop kemudiannya akan menghala tangannya di 
atas kepala mereka dan memohon rahmat Tuhan. 
Jika diteliti dengan lebih mendalam, didapti bahawa 
'Confirmation' ialah untuk melengkapi lagi kehidupan batin 'Baptism'. 
'Confirmation' hanya dilakukan sekali sahaja seumur hidup dan ia 
hanya dilakukan kepada penganut yang telah menerima 'Baptism' 
terlebih dahulu. 
5 .1. 5 Anointing of the sick 
'Anointing of the sick' merupakan perkara suci di mana paderi 
akan menyapukan minyak di atas dahi pesakit atau orang yang 
mingkin meninggal dunia dan berdoa untuk memohon rahmat dari 
Tuhan. Tujuan perkara ini adalah untuk memeberi keamanan dan 
menyelamatkan roh seseorang, kadang-kala ra juga boleh 










Perkara ini pernah ditolak oleh beberapa golongan tertentu. 
Mereka tidak mengambil berat mengenai 'Anointing of the sick' dan 
sentiasa melalai untuk menerimanya. Mereka juga meragu tentang 
kesuciannya. Bagi mereka, perkara ini hanya sebagai satu adat 
sahaja dan tidak menggunakan agama sebagai asasnya. Ia dianggap 
sebagai 'perkara suet yang sengaja diada-adakan'. 
Kekecohan mt kemudiannya dilenyapkan dengan bukti dari 
Kitab Injil di mana upacara menyapu minyak dan berdoa adalah 
mustahak bagi seorang pesakit. Doa yang penuh dengan 
kepercayaan boleh menyembuhkan seseorang malah ta bolah 
membebaskan dosa seseorang itu tidak kira dari segi zahir atau 
batin. 
Orang yang berhak menenma 'Anointing of the sick' adalah 
penganut yang telah menerima 'Baptism' dan sakit tenat atau dalam 
keadaan yang bahaya. 'Anointing of the sick' boleh diulangi kepada 
penganut dalam sepanjang hayatnya. Sekiranya pesakit yang telah 
sembuh selepas menerima- 'Anointing of the sick' menghadapi 
penyakit tenat sekali lagi, maka ia seharusnya menerima sekali lagi 
'Anointing of the sick' agar sebelum beliau meninggal dunia, beliau 
dapat membebaskan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan dan 
bersedia untuk kembali ke pangkuan Tuhan. 
5.1.6 Holy Order 
Dalam upacara 'Holy Order', bishop akan berdoa dan memohon 
kuasa dan rahmat dari Tuhan kepada penganut-penganutnya yang 
mgrn menerima 'Holy Order'. 'Holy Order' dianggap suci kerana 









ketua dan pengajar kepada penganut-penganut yang lain. 
Order' hanya boleh diterima sekali sahaja seumur hidup. 
69 
'Holy 
'Holy Order' biasanya dibahagikan kepada 7 peringkat iaitu 
Peringkat 1 'Ostiariatus' 
Peringkat 2 'Lectoratus' 
Peringkat 3 'Exorcistatus' 
Peringkat 4 'Acolythatus' 
Peringkat 5 'Subdiaconus I 
Peringkat 6 'Diaconus I 
Peringkat 7 'Sacerdos' 
Dari peringkat 1 hingga 5, ia dikatakan bukan didirikan oleh 
Tuhan, i a hanya untuk memadai keperluan masyarakat agama 
sahaja. Peringkat 6 dan 7 sahaja boleh dianggap sebagai 'suci'. 
Paderi digolongkan dalam peringkat ke- 7. Orang yang menenma 
'Holy Order' dianggap berbeza dari penganut yang biasa. Mereka 
bertanggungjawab tentang perkembangan agama, membuat kerja 
kebajikan demi orang ramai dan menjalani kehidupan yang 'bersih'. 
Pada amnya, kuasa bagi peringkat yang berlainan adalah 
berbeza. Lazimnya, 'Diaconus' hanya membantu paderi untuk 
memberi 'Holy Communion' dan menjalani tugas yang biasanya 
diarah oleh paderi. Selain dari kerja yang ditetapkan, paderi pula 
berhak menjalani upacara 'Eucharist' dan berkuasa untuk 
membebaskan dosa yang diakui oleh penganut-penganut. Manakala, 
bishop mempunyai taraf yang lebih tinggi di mana beliau berhak 










Oleh kerana semasa zaman Nabi Isa, beliau hanya memilih 
golongan lelaki sebagai pengikut setianya, maka secara langsung 
golongan yang berhak menjalankan upacara keagamaan seperti 
'Pope', 'Bishop' dan 'Father' adalah terdiri dari golongan lelaki. 
5 .1. 7 Marriage 
Bagi penganut agama Katholik, perkahwinan merupakan salah 
satu perkara yang suci. Perkahwinan hams dijalankan di antara dua 
orang dewasa yang berlainan jantina, mempunyai keupayaan untuk 
menjalani kehidupan berkahwin dan masing-masing bersetuju untuk 
meneruskan zuriat dan mendidik anak mereka dengan sempurna. 
Dalam agama Katholik, perkahwinan dianggap suet dan 
perkahwinana yang tel ah direstukan tidak seharusnya berpisah lagi ! 
Maka, agama Katholik amat menekan mengenai perkahwinan 
monogami dan tidak membenarkan penceraian, kecuali perkara 
terse but mendapat persetujuan dari pihak 'Pope'. 
Pada amnya, perkahwinan hanya bo~eh dijalankan sekali 
sahaja. Upacara perkahwinan boleh diulangi hanya apabila satu 
pihak dalam perkahwinan tersebut telah meninggal dunia. 
Sungguhpun pada zaman kini, perkahwinan boleh disahkan 
oleh registra kerajaan, tetapi upacara perkahwinan masih dianggap 











S. 2 Konsep KeTuhanan Dari Perspektif Agama Katholik. 
Dalam agama Katholik, konsep keTuhanannya adalah 
agak berbeza dari agama lain di mana ia terdiri dari 3 unsur yang 
bergabung iaitu Tuhan (Father), Nabi Isa (Son), dan Kudus (Holy 
Spirit). Ketiga-tiga unsur ini mempunyai fungsi yang tertentu. 
Pada umumnya, Tuhan berfungsi sebagai pencipta dan 
pemerintah seluruh alam. Di samping itu, Tuhan juga dianggap 
sebagai penyelamat dan boleh menyuci dan memurnikan sifat 
seseorang. Jika dilihat dari segi peruntukan yang khas, maka, Tuhan 
berfungsi untuk mencipta dan memerintah seluruh alam (Create). 
Nabi Isa berfungsi untuk menyelamat (Redeem) manakala Kudus 
pula bertanggungjawab untuk menyuci dan memurnikan seseorang 
(Sanctify). 
Menurut Rev. Fr. Joseph Hung, walaupun konsep keTuhanan 
rm mempunyai 3 unsur di dalamnya tetapi ia masih dianggap 
sebagai 1 Tuhan yang Esa sahaja dan tidak seharusnya dibahagi- 
bahagikan. Sebagai contoh, badan manusia terdiri dari anggota 
badan yang mernpun y ai fungsi masing-masing. Walau 
bagaimanapun, anggota badan tersebut tidak boleh dipisahkan untuk 
berfungsi sendiri di mana ia harus dicantumkan dan berfungsi 
sebagai satu manusra yang sempurna. Begitu jug a konsep 
keTuhanan dari perspektif agama Katholik. 
Waiau bagaimanapun, konsep mengenai 'In God Is Trinity And 
Unity' akan sentiasa dianggap sebagai misteri dan sukar untuk 
memahami secara sepenuhnya. Sebagai penganut Kristian, 
kenyataan ini tetap dipercayai kerana perkara ini dipercayai telah 











Dari huraian di atas, maka jelas bahawa penganut-penganut 
Katholik harus melalui beberapa upacara kesucian untuk melengkapi 
kehidupan masing-masing. Di samping itu, walaupun konsep 
'Trinity' tidak dapat difahami dengan sepenuhnya, ia masih tetap 
dipegang oleh penganut-penganut Katholik. Dengan adanya iman- 
irn an yang kuat terhadap kepercayaan lilt, maka usaha 
memperkembangkan agama Katholik berdasarkan 
. . . . 
ctn-ctn yang 
bersesuaian dengan masyarakat umumnya akan dijalankan dengan 
lebih giat lagi ! 
Setelah meninjau akan sejarah kemasukan agama Katholik ke 
Melaka, perkembangan gereja-gereja dan chapel-chapel, aktiviti- 
aktiviti dan perayaan gerej a, upacara kesucian dan konsep 
keagamaan, maka di bab yang berikutnya, pengkaji akan cuba 
menganalisiskan perkara-perkara di atas dan seterusnya meninjau 
mengenai masalah-masalah yang dihadapi dan impian-impian pihak 









Bab 6 Tinjauan Kepada Gereja-gereja Kristian Pada 
Tahun 90'an. 
Masalah-masalah dan impian-impiannya. 
Dari bab-bab yang lalu, kita telah melihat sejarah kemasukan 
dan perkembangan gereja dan chapel di negeri Melaka, perubahan 
aktiviti-aktiviti dari dulu hingga sekarang, upacara dan perayaan 
yang kian disambut secara besar-besaran hingga dikenali oleh orang 
ramai, upacara kesuc ian dan konsep keagamaan dari perspektif 
agama Katholik, kini tiba pula masa untuk meru nj au dan 
membincangkan pelbagai cabaran yang akan ditemui oleh pihak 
ger ej a. 
Memandangkan negara Malaysia kini menuju ke arah 
pembangunan dan perkembangan, maka ternyata bahawa isu-isu 
seperti sosial, ekonomi, politik dan sebagainya juga mengalami 
perubahan tertentu. Semua isu tersebut boleh dikatakan amat 
berkaitan dengan pihak gereja kerana penganut-penganutnya juga 
merupakan warganegara Malaysia. Terdapat 3 dimensi kepada 
penganut Kristian terhadap isu-isu dalam negara ini. Dimensi 
pertama ialah penganut Kristian sebagai warganegara seharusnya 
memenuhi kewajipan dalam menjalani hak dan tanggungjawab 
mereka. Pada umumnya, penganut Kristian yang lebih 
berpendidikan mempunyai tanggungjawab untuk menjelaskan isu- 
isu tersebut dan bertindak dengan proses yang demokratik dalam 
pembentukan polisi dan implikasinya, misalnya dalam aspek alam 
semulajadi yang kian menjadi tumpuan seluruh masyarakat. 










kepada ekonomi, kehidupan haiwan dan keseimbangan, tetapi bagi 
penganut Kristian, terdapat juga aspek kesucian terhadap isu 
tersebut di mana alam semulajadi merupakan ciptaan Tuhan dan ia 
membayangkan keagungan Tuhan. Maka, merosak dan mencerobohi 
keindahan alam semulajadi merupakan perkara yang mengecilkan 
keagungan Tuhan. 
Dimensi kedua pula berhubung dengan kedudukan gereja dan 
komuniti Kristian di antara konteks sosial dan politik mengenai 
negara ini. Memang sedia dimaklumi bahawa gereja tidak terpencil 
dari masyarakat. Sebagai sebuah institusi keagamaan, ia juga 
diintegrasikan dengan peraturan-peraturan sosial, ekonomi dan 
politik. Sebarang perubahan dalam aspek sosial dan politik nescaya 
akan mempengaruhi gereja dan komuniti Kristian. 
Jika dilihat dari dimensi ketiga, didapati pihak gereja akan 
memberi beberapa makna kepada isu-isu tersebut dan apa sahaja 
yang berlaku di Malaysia dalam cadangan Tuhan (God's plans) untuk 
negaraNya (His Kingdom). Sebagai penganut Kristian, mereka sering 
mempercayai bahawa terdapat 1 cadangan dan tujuan yang suci 
dalam sejarah. Untuk memenuhi kenyataan ini, Tuhan dikatakan 
telah bercampur tangan secara aktif dan secara langsung dalam 
urusan manusia. 
Setelah melihat 3 dimensi yang akan dilakukan oleh penganut 
Kristian terhadap isu-isu tertentu, kini sama-sama pula kita 
meninjau men genai masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak 
gereja pada tahun 90'an. 
Masalah utama pihak gereja pada tahun 90'an adalah mengenar 










termasuk masalah kepunyaan tanah dan lokasi untuk menjalankan 
penyembahan, had-had penggunaan setengah-setengah perkataan 
Bahasa Malaysia oleh penganut Kristian dalam Kitab lnjil dan 
undang-undang yang menghalang penyebaran agama lain kepada 
golongan Muslim. Dengan itu, ramai penganut Kristian menganggap 
perkara ini sebagai 1 cara menghadkan kebebasan agama yang 
dicatatkan dalam Perlembagaan Persekutuan. 
Di antara masalah-masalah yang disebut di atas, masalah yang 
terpenting sekali sekarang adalah untuk mendapatkan tanah dan 
persetujuan terhadap tempat untuk menjalankan penyembahan. 
Sejak kebelakangan i ni , proses pemohonan perkara ini adalah amat 
susah sekali ! Maka, sebagai kesannya, banyak gereja ( termasuk 
semua mazhab Kristian ) tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa 
menyewa atau membeli kedai-kedai untuk dijadikan tempat 
berhimpun dan menjalankan upacara keagamaan. Masalah tidak 
hanya berlaku di kalangan pihak gereja sahaja tetapi ternyata agama 
lain juga menghadapi masalah yang sama. Menurut Datuk Samy 
Vellu, pengarah MIC (Malaysian Indian Congress) pada bulan April 
1991, beratusan kuil Hindu dianggap ditubuhkan secara haram dan 
perkara yang sama juga berlaku kepada kuil-kuil Cina.t" 
Dari pandangan pihak berkuasa, kebanyakan tempat pemujaan 
agama Kristian dianggap kecil dan didirikan di merata tempat. 
Kadang-kala, penubuhan tempat pemujaan adalah di atas tanah 
kerajaan dan perkara ini amat menghalang pembangunan negara. 
Ada pula didirikan di tempat yang dikhaskan untuk kegunaan lain 










kecuali kegunaan keagamaan, maka ia dianggap telah mengganggu 
aktiviti-aktiviti biasa di kawasan tersebut. Pihak berkuasa tempatan 
merasa sukar untuk memahami mengapa kumpulan Kristian yang 
berdekatan tidak menjalankan penyembahan di 1 gereja yang sama 
memandangkan jumlah penganut yang terlibat tidaklah begitu besar. 
Bagi pihak gereja pula, adalah agak malu untuk menerangkan 
perkara mi kerana jawapannya adalah sama sahaja di mana 
sekiranya 1 masjid adalah mencukupi untuk penganut Muslim, maka 
mengapa pula banyak masjid didirikan? Dengan itu, perselisihan 
fa ham dan konfl ik kadang-kala berlaku di an tar a pihak gereja 
dengan pihak berkuasa tempatan. 
Terdapat 2 isu lagi yang susah dikawal dan agak sensitif untuk 
diperbincangkan iaitu terdapat batasan dalam penggunaan Bahasa 
Malaysia dalam Kitab Injil. Di samping itu, terdapat juga had-had 
penyebaran Gospel kepada kumpulan etnik tertentu berdasarkan 
Perlembagaan Persekutuan dan sistem politik negara. Alasan dari 
pihak berkuasa yang mengadakan had-had tersebut adalah supaya 
mencegah ketegangan dan konflik di antara agama akibat dari 
sensitiviti sekumpulan tertentu dicabar atau kumpulan-kumpulan 
tertentu ditakuti oleh proses penyebaran agama oleh golongan lain. 
Dalam negara yang mempunyai pelbagai agama seperti Malaysia, 
penganut-penganut dari semua kepercayaan adalah berwaspada 
terhadap kempen berubah agama yang aggresif dari agama masing- 
masing. 
Memandangkan masalah-masalah tersebut, pihak gerej a 
dengan segeranya mengambil tindakan mencan strategi untuk 










kepunyaan tanah dan permohonan untuk pembinaan gereja, 
sungguhpun keadaan menyewa tanah atau kedai-kedai untuk 
upacara penyembahan adalah kurang memuaskan dan pihak gereja 
juga sedar bahawa keadaan dan tempat tersebut adalah kurang 
sesuai untuk menjalankan aktiviti upacara keagamaan kerana wujud 
masalah lalulintas dan tempat letak kereta, kurang tempat untuk 
aktiviti-aktiviti belia, Sunday School dan lain-lain aktiviti 
keagamaan tetapi pada masa sekarang, ia masih merupakan pilihan 
tunggal pihak gereja. 
Kini, banyak gereja cuba menjalankan peranan yang baru 
dalam konteks pembandaran. Mereka cuba membentuk 1 fungsi 
yang baru dalam keadaan ini di mana lebih banyak aktiviti luar 
pusat (Decentralized) seperti perhimpunan di rumah-rumah 
penganut (Home meetings) yang bertujuan untuk mengeratkan lagi 
perhubungan antara penganut-penganut diadakan. 
Memandangkan agama Kristian terdiri dari banyak mazhab 
seperti Katholik, Protestant, Methodist dan sebagainya, maka untuk 
menyelesaikan masalah kekurangan tanah dan tempat strategik 
untuk pembinaan gereja, timbul juga cadangan untuk mendirikan 1 
'Kompleks Kristian' yang boleh dikongsi berguna oleh gereja-gereja 
berlainan mazhab. Cadangan ini ternyata merupakan 1 cabaran yang 
amat besar kepada Kristian di Malaysia. Jika ditinjau dengan lebih 
mendalam, sekiranya pusat demikian dapat diwujudkan di mana 
mazhab-mazhab berlainan rnernpunyai masa tertentu untuk 
menjalani aktiviti keagamaan, ini dapat menggambarkan sifat kasih- 
sayang dan kemurahan hati yang merupakan amalan dalam agama 









kekurangan tempat strategik untuk membina gereja dan 
menunjukkan bukti perpaduan antara mazhab-mazhab Kristian.21 
Masalah yang kedua adalah mengenai keperluan gereja-gereja 
mengambil bahagian dalam aliran perkembangan kebudayaan dan 
bahasa. Agama Kristian sering dianggap sebagai agama Barnt yang 
dibawa masuk ke Asia melalui kolonialism tetapi adalah tidak tepat 
jika i a dikatakan sebagai agama kepada penduduk bukan 
bumiputera. Bagi golongan Kristian, persepsi sebegini harus 
diperbetulkan dan ia merupakan 1 tugas yang mesti dijalani oleh 
pihak g erej a. Dalam konteks rru , usaha memperbanyakan 
penggunaan Bahasa Malaysia hams diberi perhatian kerana dengan 
cara ini, ia dapat mengurangkan identiti yang terasing (alien 
identity) terhadap gereja-gereja. Se lain itu, sejak kemerdekaan lagi, 
generasi baru Malaysia telah hidup tanpa pengalaman peraturan 
kolonial dan kini pendidikan juga berasaskan Bahasa Malaysia yang 
telah digunakan dengan luasnya di rantau ini. Sebaliknya, aktiviti- 
aktiviti gereja banyak dikelolakan oleh penganut Kristian 
berpendidikan Inggeris. Tambahan lagi, banyak buku,jurnal, 
kesusasteraan mengenai agama Kristian juga berada dalam Bahasa 
Inggeris. 
Isu mengenai bahasa ini membawa implikasi yang penting 
kepada gereja-gereja di mana terdapat ramai penganut Kristian yang 
bukan dari sekolah beraliran lnggeris dan tidak fasih dalam Bahasa 
Inggeris. Maka, sekiranya gereja-gereja lebih mementingkan Bahasa 
Inggeris, maka ahli-ahlinya akan menghadapi masalah untuk 










keagamaan kerana masalah bahasa. Tambahan lagi, gereja beraliran 
Inggeris hanya dapat mengembangkan agama Kristian kepada 
masyarakat di bandar dan golongan pertengahan sahaja tetapi 
kurang menjalankan usaha perkembangan agama di kawasan luar 
bandar. Maka, jelas di sun bahawa pihak gereja seharusnya 
memperbaiki strategi mereka dalam usaha memperkembangkan 
agama. 
Selain itu, imej dan cara penyembahan dalam agama Kristian 
juga memainkan peranan yang penting. Aktiviti-aktiviti keagamaan 
misalnya Hari Natal dan Easter sebenarnya membawa pengertian 
kasih sayang dan pengkorbanan tetapi kini makna sebenarnya kian 
dilupai dan sebaliknya ditekankan pula aspek keduniaan dan 
penggunaan ( Worldly and consumer oriented ). Lagi pun, 
kebanyakan perayaan dan aktiviti yang diraikan oleh gereja banyak 
memaparkan kebudayaan Barat, maka kini tiba masanya untuk 
merombak semula perkara ini dan diganti dengan ciri-ciri tempatan 
yang lebih sesuai dengan keadaan negara kosmopolitan ini. 
Masalah yang ketiga adalah berkaitan dengan aspek bangsa, 
keagamaan dan politik. Isu-isu ini mungkin wujud keadaan tegang 
atau konflik, maka ta sentiasa dikawal atau diminimakan. Sejak 
1970'an lagi, pihak gereja amat mengambil berat tentang perkara 
pemulihan semula agama (Religious revivalism). Ia berlaku dalam 
diri individu dan masyarakat seluruhannya. Gerakan pemulihan 
semula agama 1n1 kini juga giat berlaku dalam agama yang lain. 
Waiau bagaimanapun, dalam masyarakat yang berbagai bangsa dan 
etnik, semua kumpulan agama adalah berhati-hati dan tegas kepada 








ju g a kian memperkukuhkan 
80 
1 ag i keperc ay aan pen g an u t- 
penganutnya dan di samping itu cuba mendapatkan lebih ramai lagi 
penganut kepada agama masing-masing. Maka, semua kumpulan 
agama cuba mengawal terhadap perkara perubahan agama dan 
perkara pelanggaran hak-hak asasi oleh kumpulan agama yang lain. 
Di sarnpmg itu , pengasingan berdasarkan ras atau politik 
adalah tidak sesuai dengan pengajaran Kristian. Dengan itu, gereja- 
gerej a di Malaysia seharusnya menolak sifat diskriminasi 
berdasarkan kreteria tersebut. Sebagai institusi keagamaan, gereja 
merupakan tempat terbaik untuk menjadi teladan dan menunjukkan 
sifat harmoni di kalangan pelbagai ras. Dalam institusi ini, terdapat 
banyak kumpulan ras yang berlainan. Waiau bagaimanapun, adalah 
diakui bahawa perhimpunan gereja-gereja adalah berdasarkan 
bahasa, dialek dan etnik yang berlainan. Maka, institusi gereja 
seharusnya dapat mengeratkan lagi perhubungan antara etnik-etnik 
yang terdapat di gereja-gereja tersebut.s? 
Ternyata terdapat banyak lagi isu-rsu yang mempengaruhi 
pihak gerej a. An tarany a ialah peru bah an sosio-demografi, 
urbanisasi, migrasi, faktor materialism, kemajuan sains dan 
teknologi, kesedaran terhadap alam sekeliling dan ekologi, 
kemiskinan, politik dan sebagainya. Ini ternyata membawa kesan 
kepada pihak gereja pada masa sekarang dan dalam jangka masa 
panjang kerana perkara-perkara tersebut akan menimbulkan isu-isu 
yang seterusnya. 
Dalam aspek perubahan sosio-demografi, populasi yang 
semakin bertambah sentiasa mengubah jumlah populasi dalam 










sesuatu etnik dan aspek umur. Pada masa yang sama, keluarga 
Malaysia yang baru menjadi semakin kecil dan wujud keluarga 
pelbagai pendapatan dan generasi. Keluarga menjadi semakin kecil 
kerana generasi baru lebih suka berkahwin lewat, lewat melahirkan 
anak dan sentiasa mengawal bilangan anak agar dapat menjamin 
keinginan mereka dalam aspek sosial dan ekonomi. Selain itu, 
urbanisasi jug a memberi tekanan kepada f aktor kewangan dan 
masalah kekurangan rumah jug a menghadkan s ai z sesebuah 
keluarga. 
Dewasa int, terdapat lebih ramai wanita yang sudah 
berumahtangga jug a keluar untuk bekerja. 
bertentangan dengan peranan wanita 






Kristian seharusnya memahami perubahan keadaan ini dan cuba 
mencari cara penyelesaian untuk memperkenalkan pertalian 
solidariti dalam keluarga. Lebih khusus lagi, ia cuba mengurangkan 
ketidakstabilan yang berlaku dalam keluarga dan memastikan 
tanggungjawab dan perhatian ibubapa terhadap anak-anak mereka 
dalam sesebuah keluarga. 
Bagi kel uarga pelbagai generasr, didapati bahawa perhatian 
tidak hanya di tumpu kepada gener asi mud a sahaj a tetapi jug a 
kepada golongan orang tua. Pihak gereja harus berperanan dalam 
usaha memberi perkhidmatan keagamaan, moral, sokongan fizikal 
dan sebagainya kepada golongan tua yang kian diabaikan. 
Proses urbanisasi juga membawa kesan kepada gereja-gereja 
di luar bandar di mana ramai golongan muda yang lebih 










penganut yang terlalu muda atau golongan tua sahaja yang masih 
tinggal di gereja luar bandar. Sebaliknya, golongan yang berhijrah 
ke bandar juga menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri di 
bandar-bandar. Di sini, gereja di bandar pula harus memainkan 
peranan tertentu untuk membantu golongan tersebut. Sementara 
itu, banyak gereja di bandar juga menghadapi masalah terhadap 
aspek pertambahan populasi di mana dengan jumlah penganut yang 
semakin r a m ar , pihak ge rej a menghadapi masalah untuk 
memperolehi tanah dan persetujuan dari pihak berkuasa supaya 
dapat mendirikan gereja-gereja yang lebih besar dan banyak. 
Selain itu, pihak gereja juga semakin sedar tentang tempat 
perkuburan untuk penganut-penganut Kristian. Memang sedia 
dimaklumi, dengan proses urbanisasi dan pengindustrian, tanah 
banyak digunakan untuk pembangunan negara. Maka, tempat yang 
sesuai dijadikan sebagai tanah perkuburan menjadi semakin kurang. 
Dengan proses urbanisasi, banyak masalah seperti hubungan 
tegang, kemerosotan nilai kekeluargaan, tekanan kehidupan dan 
sebagainya ternyata mempengaruhi organisasi dan aktiviti-aktiviti 
gereja. Sebagai contoh, adalah sukar untuk menjalankan mesyuarat 
atau perhimpunan pada sebarang masa kerana biasanya penganut- 
penganut bekerja dari pukul 7 .00 a.m. sehingga 8.00 p.m. Di 
samping itu, sifat materialism juga amat berkait rapat dengan proses 
urbanisasi di mana penduduk-penduduk cuba merendahkan kos 
kehidupan yang semakin meningkat. Dengan perkembangan sifat 
materialism ini, maka wujud aspek-aspek seperti diskriminasi, sifat 
mementingkan diri , tidak mementingkan sifat moral dan etika. 










berlaku di mana perkara tersebut akan melemahkan imej yang 
dimainkan oleh sesebuah gereja. Mereka juga seharusnya diberi 
nasihat agar memberi perhatian kepada Kitab Injil dan peraturan- 
peraturan yang bertentangan dengan ciri ingin mencaburi hak-hak 
orang lain. 
Dewasa im , aspek teknologi dan sainstifik jug a semakin 
berkembang dan dipercayai akan berkembang berterusan. Kemajuan 
bidang ini telah membawa 
dan moral yang selama 
delema yang baru dalam aspek etika 
iru tidak dihadapi oleh pihak gereja. 
Perkembangan dalam bidang perubatan, teknologi biologi, aspek 
genetik dan sebagainya telah membuka kemuskilan tentang 
kehidupan manusia, kematian, proses reproduksi, kesakitan dan 
sebagainya. Sebenarnya, penganut seharusnya rnernpun y ai 1 
pemahaman yang jelas terhadap prinsip-prinsip Kitab Injil mengenai 
manusia, perhubungan antara manusia dan keadaan yang kompleks 
di mana manusia dicipta oleh Tuhan untuk membantu penganut 
Kristian membuat keputusan semasa berhadapan dengan delema 
terse but. 
Kini, perhatian jug a diberi kepada kesedaran terhadap 
persekitaran dan ekologi, khasnya bagaimana untuk menuju ke arah 
perkembangan atau pembangunan negara tanpa membahayakan 
prospek-prospek generasi akan datang. Dengan adanya 
perkembangan yang pesat, didapati persekitaran dan ekologi akan 
terjejas dan masalah pencemaran juga berleluasa. Perkara-perkara 
ini bukan sahaja membawa kesan kepada bumi, malah kehidupan 










Memandangkan perkara yang semakin serius iru, maka pihak 
gereja cuba membuat 1 agenda yang membolehkan penganut- 
penganutnya setia dan bertanggungjawab terhadap penciptaan 
Tuhan dan cuba meluaskan pengaruh rm kepada mana-mana pihak 
sahaja yang mengambil berat terhadap isu persekitaran dan ekologi. 
Peranan int hanya boleh ditentukan dengan adanya kerelaan 
penganut-penganut untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan, 
swasta dan organisasi umum. 
Sungguhpun negara kita kelihatan mengalami 1 perkembangan 
yang pesat, namun masalah kemiskinan tetap berlaku. Pada masa 
yang sama, terdapat banyak lagi masalah yang wujud seterusnya 
dalam masyarakat. Masalah-masalah int termasuk kes-kes 
delinkuensi juvenal, ponteng sekolah, kadar keciciran sekolah yang 
tinggi, penghamilan di luar nikah, meminum minuman keras, 
pengambilan dadah dan sebagainya. 
Dalam perkara ini, sungguhpun pihak gereja tidak dapat 
menyelesaikan masalah secara langsung tetapi pihak gereja, 
persatuan Kristian dan penganut-penganut Kristian sekurang- 
kurangnya boleh membantu dalam usaha pembentukan kelakuan 
seperti sifat bertanggungjawab, bertimbang rasa, saling membantu 
dan bekerjasama. Sikap ini bukan sahaja dapat mengeratkan lagi 
perhubungan dalam keluarga, malah ia juga memberi bantuan dalam 
program-program pendidikan, kaunseling dan kebajikan sosial. 
Pihak gereja juga sering menekankan peranan yang berkesan dan 











Setelah rnerunjau mengcnar masalah-masalah dan strategi- 
strategi untuk menyelesaikannya, pihak gereja jug a mempunyai 
. . . . irnpran-rmpran tertentu. Kini, mazhab-mazhab Kristian seperti 
Katholik, Anglican, Lutheran, Methodist, Pressbyterian dan 
sebagainya tel ah cuba dihubungi oleh Christian Federatian of 
Malaysia, Council of Churches of Malaysia dan The National 
Evangelical Christian Fellowship 
. . terse but supaya gereja-gereja 
mempunyai persefahaman yang sama dan sentiasa bekerjasama 
antara satu sama lain untuk mewujudkan konsep 'Gereja Malaysia'. 
Oleh kerana Malaysia merupakan masyarakat yang mempunyai 
pelbagai ras, maka isu mengenai ras dan agama adalah agak sensitif. 
Ia bergantung kepada aspek bagaimanakah pertalian dan 
perseimbangan yang wujud di antara etnik-etnik tersebut. Dal am 
pembentukan integrasi kebangsaan, ia memerlukan perasaan saling 
menghormati dan persefahaman antara etnik-etnik tersebut. Sifat 
muhibah jug a tidak hanya di tujukan kepada penganut-pengan ut 
sahaja tetapi terbuka kepada golongan bukan Kristian. Pihak gereja 
jug a digalakkan untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti 
kebajikan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta. Dengan 
itu, agama Kristian bukan sahaja dikenali sebagai komuniti 
keagamaan, malah ia juga dikenali sebagai komuniti yang bersifat 
rnurru. 
Berhubung dengan soal perpaduan ini, gereja-gereja tersebut 
seharusnya mempunyai 1 pemahaman yang umum dalam beberapa 
subjek yang asas, khasnya persoalan mengenai teologi dan doktrin. 
Sekiranya masalah asas ini dapat diselesaikan, maka gereja-gereja 










menjejaskan perpaduan antara mereka. Di sampmg itu, gereja- 
gereja tersebut akan mempunyai impian-impian yang sama. 
Impian seterusnya adalah untuk mewujudkan gereja yang 
menunjukkan 
. . . . 
c rrr-c m kebangsaan. Gerej a-gerej a seharusnya 
menekankan implimentasi penggunaan Bahasa Malaysia tidak kira 
dalam bidang kesusasteraan, latihan teologi dan komunikasi agar 
dapat mewujudkan konsep integrasi kebangsaan dan mengurangkan 
batasan antara satu sama lain. 
Impian ketiga adalah untuk mendirikan gereja yang beridentiti 
sendiri. Ini bermaksud gereja-gereja dapat menggambarkan ciri-ciri 
kebangsaan seperti kebudayaan tempatan, bahasa, cara kehidupan, 
pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya yang bersesuaian 
dengan masyarakat tempatan. Impian m i bertujuan untuk 
mengeluarkan agama Kristian dari label seperti 'agama luar negeri' 
(Foreign religion) dan 'agama golongan menengah' agar imej gereja 
dalam masyarakat akan dipertingkatkan dan lebih rarnai orang akan 
mempunyai hubungan yang lebih erat dengan pihak gereja. Dalam 
perkara im , pihak gereja jug a m g m menubuhkan 1 pusat 
penyelidikan bersama yang boleh membekalkan informasi mengenai 
aspek teologi dan urusan-urusan keagamaan kepada pihak gereja. 
Impian keempat pula agar kerjasama dalam latihan bagi semua 
gereja Kristian boleh didapati. Kebanyakan semenari teologi di 
Malaysia mernpunyai sokongan dari mazhab-mazhab tertentu. 
Misalnya gereja Katholik mempunyai seminarinya di Kuching dan 
Pulau Pinang. Semenari Theoloji Malaysia dan Sabah Theological 
Seminary adalah berhubungan dengan gereja-gereja di bawah 










Seminary dan Baptist Theological Seminary pula berkaitan dengan 
National Evangelical Christian Fellowship (NECF) dan sebagainya. 
Ketiga-tiga seminari yang disebut di atas mempuny ai cara 
pengurusan tersendiri dan hanya terdapat sedikit sahaja interaksi di 
antara mereka. Keadaan ini tidak sepadan dengan realiti negara 
Malaysia yang mementingkan perpaduan. Di luar negen, sudah 
terdapat kerjasama dan interaksi di antara seminari-seminari dari 
mazhab yang berlainan. Maka, serrunarr di negara int juga 
seharusnya mencari cara penyelesaian terhadap perkara ini. 
Impian yang terakhir adalah berkaitan dengan peranan 
terhadap keadilan yang dimainkan oleh pihak gereja. Memang tidak 
dapat dinafikan bahawa banyak masalah wujud dalam masyarakat 
Malaysia, khasnya masalah mengenai keadilan. Pada masa ini, pihak 
gereja masih lebih menjagakan keadilan terhadap pihaknya sahaja 
dan kurang mengambil berat terhadap golongan yang benar-benar 
memerlukan bantuan atau golongan yang tertindas misalnya nasib 
Orang Asli yang sentiasa diabaikan oleh masyarakat. Maka adalah 
menjadi harapan agar pihak gereja akan mengubah sikap ini dan 
cuba menuntut keadilan kepada seluruh masyarakat yang 
memerlukan pertolongan. Di samping itu, adalah menjadi harapan 
pihak gereja untuk mendapat kebebasan dalam media massa untuk 
mengemukakan pendapat-pendapat yang bernas untuk kebaikan 
sed un ia. 
Kes im pul an 
Adalah agak sukar untuk membuat 1 kesimpulan terhadap 










yang akan datang, sebahagian dari masalah tersebut mungkin telah 
diselesaikan tetapi ia juga mungkin membawa masalah yang lebih 
serius lagi ! Waiau bagaimanapun, pihak gereja mesti terus untuk 
bertindak terhadap cabaran tersebut dan berterusan dalam usaha 
memperkembangkan agama untuk Tuhan. 
Dalam konteks mendirikan gerej a pula, pihak gereja-gereja 
Kristian berimpian mendirikan sebuah 'Gereja Malaysia' yang ideal 
dan sihat dari segi dalaman dan luaran. Dengan perkataan lain, jika 
ia tidak sihat secara dalaman, maka ini akan menjejaskan imej 
umumnya. Maka, pihak gereja mesti mempunyai impian dan 
strateginya terhadap perkara ini. Di samping itu, pemulihan 
keagamaan dalaman juga akan mendorong perkembangan luaran. 
Dengan itu, pihak gereja tidak boleh mengabaikan kedua-dua 
perkembangan yang bercorak kualitatif dan kuantitatif tersebut. 
Untuk menjamin kemakmuran penganut Kristian, maka aspek 
harmoni amat dipentingkan. Gereja dianggap sebagai keluarga di 
mana penganut mesti bekerjasama antara satu sama lain, saling 
menghormati dan bersatu dalam masyarakat kepelbagaian dan 
meneguhkannya melalui sifat kasih sayang. Selain itu, sebuah gereja 
yang ideal juga akan berkhutbah mengenai Gospel. Dengan itu, 
gereja akan menunjukkan sifat tanggungjawab dan pengorbanannya 
demi kepentingan negara dan penduduknya. Dalam proses 
melibatkan diri dalam pembangunan negara, pihak gerej a juga 










Bab 7 Kesimpulan 
Dari kajian di atas, maka jelas dilihat bahawa gereja Katholik 
telah lama bertapak di Melaka dan mengalami perubahan serta 
perkembangan yang nyata. Agama Katholik dikatakan bermula di 
Melaka sejak zaman pemerintahan Portugis lagi dan berkembang 
dengan luas dan bebas pada zaman tersebut. Banyak gereja dan 
pertubuhan Katholik telah dibina sehingga Melaka pernah dianggap 
sebagai 'Bandar Kristian' pada ketika itu. 
Kegemilangan zaman Portugis dan nasib agama Katholik telah 
mengalami 1 perubahan yang besar apabila Melaka telah jatuh ke 
tangan kuasa Belanda pada tahun 1641. Kuasa Belanda adalah 
mementingkan agama Calvinist dan telah membina Dutch Reformed 
Church untuk penganut-penganutnya. Sebaliknya, gereja-gereja 
Katholik pula diroboh atau ditutup. Di samping itu, penganut 
Katholik tidak dibenarkan untuk mengadakan perhimpunan 
keagamaan, diseksa, dibuang negeri dan sebagainya. Kehidupan 
penganut Katholik adalah susah dan merana di mana upacara 
keagamaan Katholik terpaksa dijalani di dalam hutan-hutan. 
Penghidupan sebegitu berlangsung sehingga tahun 1710 di man a 
dengan kebenaran kuasa Belanda, sebuah gereja Katholik iaitu Gereja 
St. Peter tel ah dapat didirikan. Sejak itu, agama Katholik dapat 
berkembang dengan selanjutnya. 
Pada zaman British pula, perkembangan agama Katholik telah 
mendapat sokongan dari pihak pemerintahan. Pada zaman ini juga, 
sekolah yang dikelolakan oleh paderi-paderi Katholik telah dibina. 










orang tempatan. Secara tidak langsung, agama Katholik telah dapat 
berkembang melalui pendidikan. Sejak itu, agama Katholik semakin 
berkembang di negeri Melaka. 
Selain dari pembinaan gereja-gereja, didapati chapel-chapel 
juga dibina khasnya di kawasan pendalaman di mana penganut- 
penganut di sana sukar berkunjung ke gereja kerana masalah 
pengangkutan. Di samping melihat perkembangan agama Katholik, 
didapati corak pembinaan gereja dan chapel juga mempunyai 
perkembangan tertentu. Pada zaman dahulu, kebanyakan chapel 
adalah berupa pondok kecil yang dibina daripada atap dan kayu. 
Lama-kelamaan, dengan adanya sumbangan wang yang berlebihan, 
maka chapel-chapel telah diperbah arui dan dilengkapi dengan 
kemudahan seperti air dan elektrik. Tambahan pula, kadang-kala 
sebuah dewan perhimpunan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti gereja 
juga telah dibina di sebelah chapel tersebut. Begitu juga kepada 
gereja-gereja di mana dengan sumbangan wang yang berlebihan, 
mereka cuba memperbaharui dan memperbaiki keadaan gerej a, 
membeli alat-alat muzik yang lebih moden dan membina sebuah 
dewan perhimpunan untuk kegiatan keagamaan . 
. Apabila meninjau dari aspek aktiviti-aktiviti gereja pula, 
didapati ia juga telah mengalarni satu perubahan yang nyata kerana 
pad a ta hap permul aan agama Katholik, akti vi ti-akti vi ti gerej a 
memang kurang diambil berat. Pada umumnya, penganut-penganut 
Katholik hanya menjalankan upacara-upacara keagamaan tertentu 
sahaja. Masalah ini kemudiannya disedari dan aktiviti-aktiviti 
gereja rnulai diperkenalkan kepada penganut-penganutnya. Gereja- 










kemajuan masyarakat. Aktiviti-aktiviti agama Katholik yang 
sebenarnya untuk menguatkan i m a n penganut dan 
memperkembangkan agama Katholik telah secara tidak langsung 
memberi sumbangan terhadap aspek sosial dan ekonomi 
masy ar ak at. 
Di samping itu, perayaan-perayaan dan upacara keagamaan 
yang diraikan secara besar-besaran juga bertujuan memperkenalkan 
agama Katholik kepada orang ramai. Sementara itu, penganut 
Katholik juga cuba sedaya-upaya untuk membina satu komuniti yang 
menunjukkan sifat kasih-sayang, mengambil berat terhadap masalah 
orang lain dan menunjukkan sifat-sifat murni yang terdapat dalam 
ajaran agama Katholik kepada rakyat Malaysia yang terdiri dari 
pelbagai bangsa dan agama. 
Dengan kesedaran tentang kepentingan konsep persefahaman, 
ta telah mendorong penganut-penganut Katholik membuat 
perjumpaan dan perbincangan dengan agama-agama lain agar dapat 
mewujudkan persefahaman bersama. Selain itu, agama Katholik juga 
menghormati agama lain dan cuba merangkumi segala nilai-nilai 
baik dari agama lain ke dalam agamanya supaya orang tempatan 
lebih mudah menerima kehadiran agama 101. 
Berdasarkan Vatican II, gereja Katholik mula kurang rigid 
terhadap kepercayaan mereka di mana persoalan meng enai 
'Salvation' yang pada mulanya hanya ditujukan khas kepada 
penganut-penganut Katholik sahaja kini telah turut disebarkan 
kepada masyarakat seluruhannya. Di samprng itu, Pergerakan 
Karismatik dan Pemulihan (Healing) yang kian berleluasa juga 










agama Katholik. Tambahan lagi, kelonggaran dan kebebasan untuk 
menyertai setengah-setengah upacara dan aktiviti gereja kepada 
golongan bukan Katholik juga merupakan faktor yang mendorong 
perkembangan agama Katholik. 
Dalam perbincangan merigenai gereja-gereja Katholik di 
Melaka, aspek mengenai upacara dan konsep keagamaan dari 
perspektif agama Katholik iaitu mengenai 'Trinity' juga disentuh 
oleh pengkaji kerana ia membawa erti yang besar kepada penganut- 
penganut Katholik. Dengan pemahaman yang lebih terhadap upacara 
kesucian dan konsep keagamaan, penganut dapat menj alani satu 
kehidupan yang lebih baik dan dapat dicontohi. Di samping itu, 
mereka juga bersikap lebih bangga terhadap agama mereka dan 
ingin menyebarkan agama tersebut kepada orang lain. Secara tidak 
langsung, ta JUga merupakan 
Katholik. 
Sungguhpun agama Katholik telah berkembang dengan giatnya 
faktor memperkembangkan agama 
sepanjang masa ini, tetapi ternyata pada tahun 90'an, pihak gereja 
terpaksa menghadapi banyak masalah dan cabaran dari pelbagai 
aspek. Dalam kajian nu, pengkaji telah cuba membincangkan 
masalah-masalah yang dihadapi misalnya masalah kekurangan 
tempat untuk menjalankan upacara keagamaan, batasan-batasan 
tertentu dalam aktiviti-aktiviti keagamaan, masalah bahasa dalam 
penyebaran agama, masalah-masalah yang timbul dari perubahan 
sosio-demografi, urbanisasi, faktor materialism, kemajuan sams dan 
teknologi, masalah politik dan sebagainya. Masalah-masalah mi 










gereja sentiasa mencari strategi untuk menyelesaikan masalah- 
masalah tersebut. 
Di samping i tu , pihak gereja Kristian juga mempunyai 
beberapa impran untuk dicapai pada masa yang akan datang. 
Impian-impiannya adalah untuk membentuk 'Gereja Malaysia' yang 
merangkumi semua mazhab Kristian, membentuk gereja berciri 
kebangsaan dan beridentiti sendiri, memupuk sifat bekerjasama 
dalam segala aspek di antara gereja-gereja Kristian berlainan 
mazhab, menunjukkan peranan pihak gereja dalam aspek keadilan 
dan sebagainya. 
Pada keseluruhannya, sejarah agama Katholik yang ulung, 
aktiviti-akti viti gereja yang kian menarik dan bermanfaat kepada 
penganut-penganutt, perayaan-perayaan yang semakin masyhur dan 
pemahaman upacara kesucian dan konsep agama serta irnpran- 
impian pihak gereja telah memastikan kedudukan agama Katholik di 
Melaka pada hari ini dan nescaya agama ini akan terus berkembang 











Perayaan Good Friday di Gereja St. Peter, Melaka.(9/4/93) 










"Mass" yang dijalankan semasa perayaan Corpus Christi. 
(13/6/93) 










Perayaan ulangtahun di Gereja Santa Cruz, Malim.(12/9/93) 
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